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Glosario de abreviaturas 
 
BBC: British Broadcasting Corporation – Corporación de radiodifusión británica 
BCII: Banco de Conocimiento, Ideas e Información 
BII: Banco de Ideas e Información 
CMMI: Capability Maturity Model Integration - Integración de sistemas modelos de madurez 
de capacidades   
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública   
DNP: Departamento Nacional de Planeación 
FDN: Financiera de Desarrollo Nacional 
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial 
FURAG: Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión 
GC: Gestión de Conocimiento 
GCI: Gestión de Capacidades Institucionales 
GD: Gobierno Digital 
GR: Gestión para el Resultado 
GTH: Gestión de Talento Humano 
INI: Iniciativa 
ISO: International Organization for Standardization – Organización Internacional de 
Normalización 
KM: Knowledge Management 
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MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
OAP: Oficina Asesora de Planeación 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development - Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
PES: Plan Estratégico Sectorial 
PHVA: Planear, hacer, verificar y actuar 
PMBOK: Project Management Body of Knowledege 
PND: Plan Nacional de Desarrollo  
SH: Sector Hacienda 
SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera 
SMGI: Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral 
SUG: Sistema Único de Gestión 
TI: Tecnologías de la Información 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
UGPP: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 





Actualmente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, tiene un gran reto durante 
el cuatrienio, y aunque no cuenta con un sistema, modelo o estrategia formal para la 
implementación de la política de gestión de conocimiento, ha venido adelantando acciones en 
torno a la aplicación de mejores prácticas, la gestión de la información con el proceso documental, 
desarrollo de capacitaciones y diseño de sistemas de información con el uso de la tecnología, 
“acciones que pueden enmarcarse en una estrategia estructurada”, que permita responder tanto a 
los retos de la evolución empresarial, como a los objetivos que busca principalmente el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
Es así que, con el presente documento que contiene el resultado del estudio realizado en el 
MHCP, que tiene por objetivo principal, identificar parámetros de referencia como insumo para 
fortalecer la propuesta de implementación; así como la identificación del estado de  
implementación de la política de gestión de conocimiento acorde con los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y como desde los lineamientos de la política 
de gobierno digital, en cuanto la estrategia de “uso y apropiación”, se articula con el eje 
“herramientas y apropiación” de la política de gestión de conocimiento, para finalmente presentar 











Cuando una empresa, se maneja burocráticamente el conocimiento se divide en islas, afectando 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y haciendo más lenta la operación. Para evitar 
perdida de información y a su vez de conocimiento, es fundamental que desde la alta dirección se 
empodere la implementación de estrategias que permitan materializar distintas acciones que 
contrarresten los factores que condicionan el aprendizaje, como lo son: la forma en la que se está 
capacitando al personal, la forma de liderazgo que tienen los gerentes, la disposición para aprender 
y transferir conocimiento, el manejo de los sistemas de información y la adaptación a cambios 
tecnológicos que se afrontan en la nueva era digital y del conocimiento.  
Actualmente, existe un sin número de empresas que consideran que la implementación de la 
gestión de conocimiento, se centra en la aplicación de herramientas de aprendizaje, colaboración, 
co-creación, entre las que se resaltan las comunidades de práctica como el E-learning, ambientes 
virtuales de aprendizaje, workshops, sesiones presenciales, entre otros; aun así, se considera que 
la implementación abarca un mayor alcance que permita generar una interoperación y 
automatización entre estas herramientas, los procesos que la organización gestiona día a día y el 
conocimiento de los colaboradores.  
Partiendo que las empresas, necesitan de forma urgente implementar sistemas, modelos o 
estrategias en gestión de conocimiento, es necesario identificar y reconocer que existe un capital 
intelectual, que se convierte en uno de los activos intangibles más importantes para la empresa, y 
que debe estructurarse para crear valor. 
Es importante señalar, que el actual Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2018-
2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, ha definido grandes retos que se fundamentan 
en la ciencia, la tecnología, la innovación y como desde la gestión del conocimiento y los 
aprendizajes se crea valor público; este plan contiene pactos conocidos como dinamizadores que 
harán posible el cumplimiento de las acciones definidas.   
En el ámbito del presente estudio, se resaltan dos pactos “Pacto por la transformación digital de 
Colombia: gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2019, pág. 691), que principalmente busca que las entidades públicas  
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implementen acciones de modernización institucional, mejoren la eficiencia en el análisis y captura 
de los datos, así como se transformen procesos a partir del uso y apropiación de las TI (Tecnologías 
de la Información). También se definió el “Pacto por una gestión pública efectiva”  y tiene que ver 
con “Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas 
de los sectores” (Departamento Nacional de Planeación, 2019, pág. 1191)., para ello desde el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP se han definido lineamientos para la 
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en cumplimento de lo previsto 
en el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” y que las entidades a través del 
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, deberán aumentar en 10 puntos, 
al finalizar el cuatrienio, el índice de desempeño institucional partiendo de la línea base del 
resultado 2018, que contenía información de las 17 políticas de gestión y desempeño institucional, 
de las que se resaltan la política de gestión de conocimiento y la política de gobierno digital. 
Dado lo anterior, con el presente trabajo se presenta una propuesta de estrategia para 
implementar la política de gestión de conocimiento bajo los lineamientos de la Función Pública y 
su articulación con la política de gobierno digital a través del habilitador transversal de 
“Arquitectura”, dominio uso y apropiación, que como instrumento “establece la estructura 
conceptual, define lineamientos, incorpora mejores prácticas y traza la ruta de implementación que 
una entidad pública debe realizar” (MINTIC, Manual de Gobierno Digital, 2019, pág. 40). Para 
determinar el resultado se llevaron a cabo algunas etapas que incluían; identificación y análisis de 
parámetros de referencia, autodiagnósticos, entrevistas, entre otros. 
Finalmente, con la propuesta se pretende que la entidad  adopte la estrategia o parte de esta con 
el fin de lograr la consolidación de una cultura de colaboración, uso y apropiación, con el desarrollo 
de procesos de identificación y captura de información, transferencia de conocimiento, diseño de 
herramientas y servicios de tecnologías de la información T.I y con ello enfocar a la entidad en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales con el apoyo de personal idóneo y capacitado, que 
tome decisiones inteligentes y que difunda buenas prácticas y experiencias, que permitan ser 




2. Planteamiento del problema 
 
2.1. Antecedentes del problema 
Entrando un poco en la situación problema que enfrentan muchas organizaciones se realizó la 
consulta de las encuestas realizadas por la firma KPMG que muestran la realidad de la gestión del 
conocimiento. Según el Equipo (Rubikey, 2011), “la firma KPMG encuestó alrededor de 500 
organizaciones y pudo extraer una serie de estadísticas interesantes; del mismo modo la revista 
Trend management se une realizando una encuesta para 1.623, la cual ha revelado una serie de 
puntos importantes” (párr.2). que se presentan a continuación: 
El 61% de las empresas sufre de sobrecarga de información, lo cual provoca que 
sus integrantes no tengan el tiempo necesario para compartir conocimiento. 
El 81% de las empresas tiene actualmente o, consideran planificar, programas 
Knowledge M. El 38% tiene actualmente un programa KM1, lo cual muestra que 
las empresas han empezado a considerar la necesidad de este tipo de proyectos. 
En las empresas que han implantado programas KM comentan que juega un rol” 
extremadamente importante” o “importante” en la mejora de las Ventajas 
competitivas (79%), en el Marketing (75%), en Mejorar el enfoque al cliente (72%), 
en el Desarrollo de los empleados (57%), en la Innovación de productos (64%) y 
en el incremento del crecimiento y las ganancias (ambas 63%). 
Las empresas con programas KM están mejor localizadas que las que no tienen. 
Por ejemplo, menos de la mitad de las empresas con un programa KM se queja de 
reinventar la rueda (43%) contra los dos tercios (63%) de los que no tienen. 
Las implementaciones de programas KM han generado una gran variedad de 
acciones. El 76% ha generado una estrategia de conocimiento, el 64% ha adoptado 
el entrenamiento, el 58% ha establecido compartir mejores prácticas, el 57% ha 
                                                          
1 Knowledge Management 
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instaurado políticas de conocimiento y el 50% ha establecido redes formales de 
KM. 
Las cifras, muestran datos que pueden seguir aumentando a medida que los lineamientos y 
diseños se van perfeccionando para aplicarlos en las organizaciones y superar las barreras, donde 
la organización aun piensa que la gestión del conocimiento se basa únicamente en las soluciones 
tecnológicas, por citar que: 
Las empresas aún ven a la Gestión del Conocimiento como una solución puramente 
tecnológica. Por ejemplo, la participación de la tecnología en las soluciones está 
marcada por el uso de Internet (93%), Intranet (78%), Data warehousing y Data 
Mining (63%), administración de documentos (61%), apoyo a decisiones (49%), 
Groupware (43%) y Extranets (38%), frente a un 44% de desarrollo de una 
estrategia de conocimiento, 33% de desarrollo de políticas y creación de redes 
formales en torno al conocimiento. (Rubikey, 2011), (párr.10). 
Otro aspecto, es que si no hay cultura organizacional no es posible compartir conocimiento, si 
se comprende un poco más el panorama actual las empresas que han implementado políticas y 
modelos de gestión de conocimiento son más competitivas, reducen costos y generan cambios para 
el progreso de la sociedad.  
Otros autores, hacen análisis respecto a la situación de las entidades del sector público frente a 
los esfuerzos que se hacen para mejorar la gestión nacional. 
En el sector público colombiano, a pesar de los esfuerzos institucionales, los 
resultados no muestran un impacto significativo en la efectividad del servicio 
misional que presta, pues las entidades estatales, por falta del aprendizaje adecuado, 
carecen de una cultura de renovación permanente en la que la acción y el saber 
institucional sean puestos al servicio del ciudadano como el eje de la acción estatal. 
Así mismo, en estas entidades el conocimiento tácito encuentra barreras, tanto 
estructurales como culturales, para transformarse en conocimiento explícito y 
amplificarse en espiral desde el nivel individual, al grupal, al organizacional y al 
interorganizacional. (Pardo Ramos, 2010), (párr.1). 
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Según los resultados del Banco Mundial en el 2012, acerca del índice económico del 
conocimiento (KEI en inglés Knowledge Economy Index). Según (Pineda, 2013) los resultados de 
Colombia muestran un cambio negativo (-0,32) entre 1995 y 2012, quedando por debajo del 
promedio mundial, ocupando así el puesto 76 entre 145 países, siendo esto una señal de alerta en 
donde el país no está cumpliendo con los requisitos mínimos para estar incorporada en la sociedad 
del conocimiento. 
Otra perspectiva clara que se tiene respecto a que en Colombia hace falta gestionar el 
conocimiento, como lo menciona (Pineda, 2013), donde al parecer “Colombia está lejos de 
alcanzar niveles por encima de la media mundial en desarrollo científico–tecnológico y la 
innovación estratégica”(párr.1).; remontando este estudio que fue realizado durante el 2012 y en 
donde se mencionaba que era indispensable asociar los resultados actuales al marco estratégico del 
gobierno para que se aunara esfuerzos entre entidades públicas y privadas para apalancar la política 
de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, toda la gestión nacional, demanda conocimiento 
tanto a la hora de identificar problemas sociales hasta llegar a la implementación de soluciones 
óptimas, que den cumplimiento a las políticas públicas nacionales. 
Revisando el ámbito nacional, y en donde se centra el problema de investigación, en la 
actualidad en el Gobierno nacional colombiano, existen dieciséis ministerios, que han avanzado 
en la implementación de la política de Gestión de Conocimiento. De acuerdo con los resultados 
del FURAG 2018 (Departamento Administrativo de la Función Pública, Resultados FURAG 2018, 
2019), se  muestra que el esfuerzo deberá estar enfocado en orientar la aplicación de buenas 
prácticas y adaptar los lineamientos de implementación y fortalecimiento, acciones que en 
conjunto permitan aumentar en el cuatrienio 10 puntos, partiendo del resultado base. 
Tabla 1. Resultados FURAG 2018 
Entidad 







MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 
92.4 91.4 86.1 
MINISTERIO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 











INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 
83.5 87.9 72.2 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 
81.6 85.9 77.0 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 
81.4 83.0 75.8 
MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 
80.9 83.8 82.3 
MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 
79.1 78.0 70.0 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
78.6 78.0 68.3 
MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 
76.2 80.4 76.1 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
75.3 75.9 74.3 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 74.5 75.9 71.1 
MINISTERIO DE CULTURA 74.2 70.6 66.9 
MINISTERIO DEL INTERIOR 73.4 79.0 60.3 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 
72.8 86.2 58.1 
MINISTERIO DEL TRABAJO 72.1 77.6 72.5 
MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO 
62.5 63.3 68.9 
Fuente: Elaboración propia basado en los resultados FURAG 2018 (Departamento Administrativo de la Función 
Pública, Resultados FURAG 2018, 2019) 
De los resultados presentados en la tabla anterior, el Ministerio de Hacienda frente a la 
implementación de la política de gestión de conocimiento ocupa el cuarto lugar y respecto de la 
política de gobierno digital ocupa el quinto lugar, cifras que son susceptible de mejora en la medida 
que la entidad inicie la identificación de las brechas que han limitado llegar al 100% y proponga 




Pese a que ya se han definido lineamientos en la materia, es necesario que la entidad adopte 
estos lineamientos y que desde la alta dirección se apoyen las iniciativas que permitan evidenciar 
un cumplimiento más allá de lo solicitado por las normas o los entes de control. 
Basado en las estadísticas actuales y los problemas que enfrentan las organizaciones en cuanto 
a la definición de políticas claras que fundamenten los resultados y el impacto que genera la 
implementación estrategias de gestión de conocimiento (GC) y pese a que se han realizado algunas 
acciones que pueden nutrir la estrategia para el Ministerio, actualmente no es posible evidenciar 
que la información que es generada está siendo procesada y compartida de forma completa, si bien 
es cierto que se cuenta con un proceso de Gestión de Información que tiene por objetivo (Ministerio 
de Hacienda y CP, 2018) “Recibir, administrar y conservar toda la información documental del 
MHCP, a través de la planificación, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida, desde su origen hasta su disposición final, con el fin de facilitar su consulta y 
conservación” 
Tal como se presenta en el objetivo, este proceso tiene algunos aspectos clave “Que se 
subrayan” en donde se determina que parte de la información de la entidad está siendo gestionada 
y conservada, pero no se está teniendo en cuenta la importancia que tendría si se implementará una 
estrategia de GC. 
Dentro del proceso denominado Desarrollo del Personal y que tiene por objetivo:  
Generar acciones orientadas al desarrollo integral del talento humano del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Entidad, mediante la planeación, ejecución y evaluación de los 
planes aprobados para cada vigencia en los ejes de Desarrollo, Rendimiento, 
Bienestar y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ministerio de Hacienda y 
CP, Caracterización proceso Desarrollo de Personal, 2019) 
Se tiene que el eje de desarrollo y rendimiento, están asociados a las rutas de creación de valor 
que menciona el manual del MIPG, como lo son la ruta de crecimiento que está relacionada con 
las temáticas de “capacitación, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, trabajo 
en equipo, integridad, clima laboral, inducción y reinducción, valores, cultura organizacional, 
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estilo de dirección, comunicación e integración” (DAFP, Documento conceptual y orientaciones 
generales y manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión., 2017, pág. 24). y la 
ruta de la calidad que busca evaluar el desempeño de los funcionarios y hacer retroalimentación 
en todas las vías de comunicación. 
También es indispensable llegar a revisar el proceso tecnológico denominado Gobierno y 
Gestión TIC, el cual tiene por objetivo:  
Proveer, soportar y mantener disponibles los servicios tecnológicos requeridos para 
el cumplimiento de los fines misionales, estratégicos y de apoyo de la Entidad, a 
través de la gestión de proyectos y del ciclo de vida de soluciones tecnológicas, la 
administración de la infraestructura tecnológica de la MHCP y la gestión de las 
solicitudes de soporte presentadas por los usuarios de servicios TIC. (Ministerio de 
Hacienda y CP, Caracterización proceso Gobierno y Gestión TIC, 2019) 
Ya que sirve de soporte para materializar el planteamiento de la estrategia, buscando la 
articulación con la política de gobierno digital. 
2.2. Problemática 
De acuerdo con las situaciones presentadas y los factores que generan una brecha en la gestión 
del conocimiento, se define como problema de investigación la “Inexistencia de una estrategia 
estructurada que facilite la implementación de la política de gestión de conocimiento para el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que a su vez se articule con la política de gobierno 
digital en el uso y apropiación de los datos e información “incorporando estándares de calidad y 
seguridad ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, 
entrega, intercambio y eliminación)” (MINTIC, Manual de Gobierno Digital, 2019, pág. 16) 
2.3.  Preguntas de investigación 
En la sistematización del problema se plantearon las siguientes preguntas: 
 ¿Qué acciones deberá realizar el MHCP para consolidar una estrategia de 
implementación de la política de gestión de conocimiento, que le permita tomar 
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decisiones inteligentes, y lograr uso y apropiación de los datos e información bajo el 
uso de las TI? 
 ¿Cuáles son lineamientos y teorías que pueden servir de insumo para que en la entidad 
se impulse la política de gestión de conocimiento y se articule a su vez con la política 
de gobierno digital? 
 ¿La entidad ha realizado una autoevaluación diagnóstica que le permita evidenciar el 
grado de implementación de la política de gestión de conocimiento? 
 ¿La entidad cuenta con el desarrollo de acciones como mejores prácticas en la aplicación 
de gestión de conocimiento o inventarios de sistemas de información y/o tecnológicos, 
que permitan evidenciar el fortalecimiento de los procesos y la preservación de la 
memoria institucional? 
2.4.  Objetivos 
2.4.1. General 
 Presentar una propuesta de estrategia de implementación de la política de gestión de 
conocimiento para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que este articulada con 
la política de gobierno digital en el uso y apropiación de los datos e información. 
2.4.2. Específicos 
 Realizar un análisis de los lineamientos de implementación de la política de gestión de 
conocimiento, la política de gobierno digital y de los existentes en la teoría, para nutrir 
el planteamiento de la estrategia. 
 Aplicar autodiagnósticos que permitan conocer el grado de avance en la implementación 
de la política de gestión de conocimiento en la entidad. 
 Indagar que actividades enmarcadas en buenas prácticas de gestión de conocimiento o 
inventarios de sistemas de información y/o tecnológicas, tiene la entidad para 
sistematizar y priorizar. 
 Presentar al líder temático y equipo técnico, la propuesta de estrategia que incluya los 
pasos necesarios para que la entidad pueda tener un referente para la implementación de 
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la política de gestión de conocimiento y su articulación con la política de gobierno 
digital. 
2.5. Limitaciones y Alcance 
Los resultados del proyecto son concretos y se tuvo en cuenta las posibles circunstancias que 
podían limitar su ejecución. 
Es importante dejar claro que el planteamiento de la estrategia que incluye a su vez conclusiones 
y recomendaciones, se entrega en un documento final con los resultados tanto del objetivo general 
como de los específicos, no se pretende llegar a la implementación, ya que esta actividad será 
decisión de la entidad en donde se requerirán los recursos necesarios para implementarlo. 
Algunos factores que condicionan el éxito del proyecto: 
 Tiempo por parte de los responsables para suministrar la información en el desarrollo de 
las etapas del proyecto. 
 Inexistencia de un sistema de información y/o tecnológico que permita apalancar la 
implementación de la estrategia de gestión de conocimiento. 
 Interpretación errada de los lineamientos y conceptos, por parte de los responsables que 
limiten el planteamiento de la estrategia. 
 Empoderamiento de los líderes de procesos y ausencia en la toma de decisiones por parte 
de la alta dirección. 
El alcance de esta investigación permite entregar al Ministerio el documento de propuesta de 
implementación, para poder dejar este insumo final, se abordaran las actividades de: Análisis de 
lineamientos y referentes teóricos; aplicación de autodiagnósticos, inventario de buenas prácticas 
de gestión de conocimiento adelantadas por las entidades seleccionadas y dependencias 
misionales, estratégicas, de apoyo y de evaluación; diagnóstico de sistemas de información y/o 
tecnológicos existentes que puedan servir para el apalancamiento de la estrategia y que permita 
animar a la entidad a la implementación temprana de la política de “Gestión de Conocimiento, 
dada por el DAFP”.  
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Con lo anterior se estaría cubriendo el alcance y propósitos de la investigación. 
2.6. Supuestos de investigación 
Las acciones a adelantar por el MHCP para implementar de manera estructurada la política de 
gestión de conocimiento, deben evidenciar: 
 La utilidad y beneficios que a futuro se obtenga con la implementación de la política. 
 Toma de decisiones inteligentes, con personas inteligentes para llevar al Ministerio a ser 
una organización inteligente. 
 Que los lineamientos entregados por el DAFP y MINTIC, son suficientes para implementar 
la política de gestión de conocimiento y articularla con la política de gobierno digital o será 
necesario contar con otras teorías para robustecer lo que más adelante puede ser un proceso 
a incluir en el sistema de gestión de la entidad. 
 Las mejores prácticas2 son el fundamento para identificar las acciones tendientes a 
fortalecer la implementación de la política de gestión del conocimiento, impactando 
directamente a la cultura organizacional. 
 Las acciones que están adelantando los procesos respecto a la gestión del conocimiento 
permite evidenciar mejoras en la gestión institucional y la prestación de servicios. 
 La gestión del conocimiento externo, principalmente con las partes interesadas, 
contribuirán a identificar ideas innovadoras para nutrir el planteamiento de la estrategia. 
 Los sistemas de información existentes soportan la implementación de herramientas de 
colaboración y participación para implementar la estrategia de G.C 
2.7. Justificación  
A partir del siglo XXI, surge la necesidad de entender la importancia que tiene la gestión del 
conocimiento en las organizaciones, con el surgimiento de nuevas tendencias y tecnologías que 
han pasado en cada una de las generaciones de la revolución industrial; según un artículo de la 
Subgerencia Cultural del Banco de la Republica (Banco de la República, 2015) se han identificado 
tres grandes épocas, ubicando la primera a partir del 1786 en el desarrollo de la primera revolución 
                                                          
2 Se define mejores prácticas, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, como mejores soluciones, mejores métodos, procedimientos más 
adecuados, prácticas recomendables. 
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que inicia con uno de los aportes más importantes para la historia dado por James Watt con su 
máquina de vapor, dando apertura a las industrias y al transporte; la segunda revolución industrial 
se ubica a partir de los años ochenta y se caracterizó por el desarrollo de la electricidad y su 
aplicación nuevamente en la industria, el transporte y la vida doméstica, surgiendo así lo que hoy 
se conoce como la sociedad del consumo; la tercera revolución se ubica a partir de 1920 que 
comenzó cuando apenas la II guerra mundial acababa en donde la aviación y la astronáutica surgen 
en conjunto con la energía atómica, electrónica y la cibernética, en esta era se supone que surge 
también la era del conocimiento y ahora nos enfrentamos a una cuarta revolución que está marcada 
por cambios disruptivos, de convergencia tecnológica y física que son de gran escala y vienen con 
mucha velocidad.  
En un artículo de la BBC, (PERASSO, 2016) menciona que “la cuarta revolución industrial, no 
se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia 
nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital”, (párr.10.) 
Con lo anterior, se puede determinar que con el pasar de cada generación se han visto cambios 
considerables y en los cuales el conocimiento ha estado latente en cada invención y ya no bastará 
hablar de revolución del conocimiento, sino que viene una edad más impactante que será la 
“Neuroevolución o revolución del cerebro”; conocida como: 
Una de los tantos algoritmos de inteligencia artificial que existen, este usa 
algoritmos evolucionarios para generar automáticamente una red de neuronas y 
reglas. Estas reglas (o resultados) son usadas para responder a la información 
enviada. Muy similar como la evolución biológica funciona, por ello este nombre. 
Es muy usada en ejemplos de vida artificial, juegos y en la robótica. Al contrario 
de otros algoritmos, la neuroevolución identifica cuál de sus respuestas es mejor 
que otra (como un sistema de puntos, por ejemplo) y se adapta para que la nueva 







Figura 1. Neuroevolución 
Fuente: mc.ai. (2018). Neuroevolución en Javascript. Recuperado de https://mc.ai/neuroevolucion-en-javascript/ 
Entonces, viendo los cambios que enfrentan las organizaciones con esta llamada inteligencia 
artificial del futuro, hay que estar más preparados para enfrentarlos, planteando y replicando 
modelos que les permitan sostenerse en el tiempo. 
Con el planteamiento de la estrategia, se pretende ir más allá de la definición de un documento 
que tal vez la organización no llegue a implementar, es relevante que la gestión de conocimiento 
no es solo tener un plan de formación o un sistema informático, debe estar centrado en las 
habilidades e información que se trasmiten y generan día a día en la operación y que favorecerá 
que el Ministerio de Hacienda, cuente con una estructura innovadora y eficiente, nuevas formas 
de gestionar procesos, con personas idóneas y con información sistematizada, que permita la 
obtención de resultados para cumplir con los objetivos de gobierno y metas institucionales. 
Actualmente, el Ministerio de Hacienda cuenta con una sólida planeación estratégica, tanto es 
que en algunas dependencias generan diferentes acciones que les permiten identificar su marco de 
acción y monitorear el cumplimiento de las mismas. Para implementar la política de gestión de 
conocimiento, se requiere del esfuerzo de todos los colaboradores de la entidad y el apoyo desde 
la alta dirección, quienes son los que validan la generación de nuevas iniciativas, así como 
proporcionan los recursos que se requieran para su implementación. Un buen punto de partida es 
que todas las dependencias tienen claro su horizonte institucional, entonces un nuevo ejercicio 
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apalancará las buenas prácticas y lecciones aprendidas que son un buen complemento para 
referenciar los conocimientos y experiencias adquiridos. 
Metodológicamente se recolecta la información inicial para determinar el grado de avance en 
el desarrollo de acciones de gestión del conocimiento; se establece el planteamiento de la estrategia 
basado en lineamientos y otros modelos de KM, para lo cual se ha considerado resolver 
necesidades como: 
 Identificación de las brechas existentes en cada dependencia, respecto a la aplicación de 
gestión del conocimiento. 
 Conocimiento limitado por parte de cada funcionario. 
 Resolución de problemas en tiempo real, conociendo con anticipación la forma adecuada 
para resolverlo. 
 Riesgos en la trasferencia de conocimiento, cuando los funcionarios se movilizan de sus 
cargos. 
 Inadecuados programas de capacitación. 
 Inexistencia de un sistema TI basado en gestión de conocimiento. 
Estrategias que posiblemente se pueden abordar: 
 Formador de formadores 
 Cuenta tu experiencia 
 Modelos mentales para documentar los procesos 
 Aprendizaje de los errores (Lecciones aprendidas) 
 Buenas prácticas 
 Tecnología 
Con lo anterior, para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se le facilitará la 
implementación de la estrategia definida. 
De otra parte, para el Ministerio de Hacienda es indispensable como entidad que gestiona los 
recursos públicos de la nación, centrar su conocimiento en el desarrollo económico del país, 
favoreciendo las inversiones y transacciones en el mercado; según (Pineda, 2013) a partir de los 
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elementos creados por el Banco Mundial, llamados “Marco de los 4 pilares de la economía del 
conocimiento”, se puede adaptar el uso del conocimiento en la producción económica, generando 
bienes y servicios con mayor valor. 
Los 4 pilares de la economía del conocimiento se mencionan como: 
1. Incentivos económicos y un régimen institucional que generen buenas políticas, 
la movilización eficiente de recursos, el estímulo de la creatividad e incentivos para 
la creación, la difusión y el uso del conocimiento existente. 2. Trabajadores 
educados y capacitados que puedan mejorar y adaptar continuamente sus 
habilidades, para crear y utilizar conocimientos de manera eficiente. 3. Un sistema 
efectivo de innovación de las empresas, centros de investigación, universidades, 
consultores y otras organizaciones que pueden mantenerse al día con la revolución 
del conocimiento, aprovechar su creciente volumen, asimilarlo y adaptarlo a las 
necesidades locales. 4. Una moderna y adecuada infraestructura de la información 
que pueda facilitar la comunicación, la difusión y el procesamiento de la 
información y del conocimiento. (Pineda, 2013, pág. 325) 
Es importante, señalar que este proyecto se fundamenta bajo la necesidad y la brecha de la 
“Inexistencia de una estrategia que facilite la implementación de la política de Gestión de 
Conocimiento”, ya que al generar tanta información día a día, es necesario saber cómo se gestiona 
y contar con la herramienta adecuada para ello. Con la información que cada persona dentro de la 
organización maneja es transformada o interpretada para entregar resultados y cumplir objetivos. 
Dentro de libro del Grupo Complexus (Complexus, 2009), se menciona que es importante tener 
en cuenta: “Una colección de datos no es información, un cumulo de información no es 
conocimiento, buen conocimiento no es sabiduría, la sabiduría no es verdad”; esto da a entender 
que la información, conocimiento y sabiduría son más que simples conjuntos. 
Información = “Datos acerca de algo o alguien” 
Conocimiento = “Combinación de ideas, aprendizaje y modelos mentales” 
Sabiduría = “Principios funcionales, serie de habilidades con conocimiento” 
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Y el conjunto de los anteriores términos asociados a una organización se convierte en capital 
intelectual. 
Por tanto, el Ministerio al convertirse en una organización inteligente y que supere las brechas 
de pérdida de conocimiento, contribuirá al cumplimiento de la política pública de ciencia, 
tecnología e innovación, las políticas del actual MIPG y apoyará a que los propósitos del Gobierno 

















3. Revisión de literatura 
 
En este capítulo, se presenta de manera general la revisión de trabajos académicos que sustentan 
el diseño e implementación de estrategias o modelos de gestión de conocimiento que han permitido 
generar resultados en diferentes ámbitos y organizaciones; aunque se realizó la revisión de varios 
autores, a continuación, se destacan los más representativos. 
Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público 
 
Se realizó la consulta del manual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - 
CEPAL (Peluffo & Catalán, 2002), siendo un marco de referencia para la compresión de la gestión 
de conocimiento en el sector público.  
 
Es importante mencionar que existe un término importante llamado “Economía basada en el 
conocimiento y aprendizaje”, que principalmente busca que las entidades posean competencias 
claves, para aprender e incorporar nuevos conocimientos y que a su vez den nuevas respuestas. 
 
Según (Peluffo & Catalán, 2002) mencionan un término importante relacionado con la gestión 
estratégica del conocimiento y que se define como “una disciplina emergente que tiene como 
objetivo generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito (Know-how) y explícito (formal) 
existente en un determinado espacio, para dar respuestas a las necesidades de los individuos y de 
las comunidades en su desarrollo” (pág.14).  Con lo que se hace indispensable administrar el 
conocimiento y determinar la estrategia en la visión de la organización. 
 
Es importante determinar que existen una serie de variables que pueden ser influyentes o 
determinantes para la implementación de un sistema de gestión de conocimiento, según (Peluffo 
& Catalán, 2002) hay que observar si existe: una cultura orientada al conocimiento, una 
infraestructura tecnológica de conocimiento, la relación directa entre la GC y las estrategias de 
desarrollo, la armonización del lenguaje, los sistemas de recompensas y estímulos a compartir el 
conocimiento y producirlo, la estructura de conocimiento, los canales de comunicación, la 
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visualización de las ventajas del sistema, sin olvidar que se está gestionando personas, cultura y 
tecnologías.  
También se menciona que: 
El conocimiento tácito es aquel que una persona, comunidad, organización o país, 
tiene incorporado o almacenado en su mente, en su cultura y que es difícil de 
explicar, mientras que el explícito se ha definido como el conocimiento objetivo y 
racional que puede ser expresado con palabras, números, fórmulas, etc. (Peluffo & 
Catalán, 2002, pág. 22) 
En el documento se presenta el diseño e implementación de una arquitectura del conocimiento, 
para el objeto del presente trabajo será de utilidad la posición que se propone por los autores en 
términos de “a) arquitectura tecnológica, (servidores, P.C.’s, redes, Intranet, etc.) y (b) estructura 
del conocimiento (estructura de las bases del conocimiento, taxonomías, organización, adquisición 
de conocimiento externo, captura de conocimiento interno y filtrado)”. (Peluffo & Catalán, 2002, 
pág. 45). 
De la arquitectura tecnológica como se menciona (Peluffo & Catalán, 2002), “se deben abarcar 
aspectos como la implementación de escritorios digitales, Portales del Empleado, sistemas de 
almacenamiento WEB, uso de interfaces inteligentes, mensajería y colaboración electrónica, 
Intranets y Comunidades virtuales”. (pág.45). 
De la estructura del conocimiento se debe abarcar: 
La creación de códigos consensuados, donde se incorpore el conocimiento tácito y 
se hagan comprensibles los procesos de comunicación, circulación y difusión del 
conocimiento por parte de los usuarios, colaboradores, actores del sistema. Ello 
hace indispensable crear Diccionarios con términos claves, organizar los procesos 
de creación del conocimiento, como se adquiere, los procesos de know-how, know-
who, etc. (Peluffo & Catalán, 2002, pág. 45) 
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Dentro del documento se propone a las organizaciones llevar a cabo unas etapas a desarrollar 
para la formalización de la gestión de conocimiento, a continuación, se describen las etapas con 
su definición, encontrando que estas etapas pueden nutrir el planteamiento de la estrategia. 
Etapa 1: diagnóstico inicial de la Gestión del Conocimiento 
Determinar el estado en que se encuentra el sistema de GC al interior de la 
organización, con lo cual se van a definir las necesidades de conocimiento y de su 
gestión (tecnología, en procesos, personas y valores). 
Dependiendo del grado de madurez que determina el dominio del lenguaje y 
categorías propias de la GC, así como las prácticas ya instaladas al interior de la 
organización (por ejemplo: gestión por competencias, uso de intranet u otras 
herramientas), es posible aplicar distintos tipos de diagnósticos, entre los cuales 
hemos seleccionado los siguientes: (1) Mapa de Conocimiento Organizacional,78 
(2) Diagnóstico de Prácticas Habituales y (3) Evaluación de las Capacidades 
dinámicas de la organización. (Peluffo & Catalán, 2002, pág. 58) 
Etapa 2: Definición de los objetivos del conocimiento 
Definen como objetivos de conocimiento a aquellos que proporcionan una dirección 
a la GC en relación con la creación de conocimientos y de competencias claves para 
fortalecer el desarrollo de sus estrategias. Todas las iniciativas asociadas a la GC 
plantean ciertos objetivos a sus líderes y ciertos plazos de cumplimiento de tales 
objetivos. En la práctica, los proyectos de GC se van implementando por etapas 
sucesivas en las cuales se pretende alcanzar algunos de los objetivos globales 
asociados a esta disciplina, lo que permite ir acomodando los pasos siguientes a la 






Etapa 3: producción de conocimiento organizacional 
En esta estapa es necesario según (Senge, 1990) citado por (Peluffo & Catalán, 2002, pág. 61) 
en donde mecniona que “aprovechar el entusiasmo y capacidad de aprendizaje de la gente en  todos 
los niveles de la oganización”, integrando la percepción, la creación de conocimiento y la toma de 
deciciones. Lo importante de esta etapa es capturar y almacenar la producción del  conocimiento, 
partiendo que desde alli, se volvera a utilizar el conocimiento. 
Etapa 4: almacenaje y actualización 
Corresponde al “almacenamiento de los conocimientos previamente codificados, ubicándolos 
en repositorios desde los cuales los usuarios pueden acceder fácilmente a un conocimiento 
pertinente y en el momento que este lo necesiten” (Peluffo & Catalán, 2002, pág. 65). 
Así también son claves los ingenieros en tecnologías de GC y en la selección de las 
herramientas más adecuadas al tipo de usuario y de conocimiento almacenado. La 
fase de Almacenaje y Actualización de conocimientos, requiere la realización 
coordinada y sistemática de las siguientes labores: Codificación, Catalogación, 
Depuración y limpieza y Seguridad. (Peluffo & Catalán, 2002, pág. 64) 
Etapa 5: Circulación y utilización de conocimientos:  
La fase de Circulación tiene que ver con la creación de espacios de conversación e 
intercambio adecuados para que se produzca la circulación del conocimiento tácito 
y explícito de la organización. En conjunto con los espacios de aprendizaje, estos 
ambientes son los propicios para que los conocimientos puedan fluir de manera 
ininterrumpida, de manera que se logre el objetivo de la distribución y el uso de tal 
conocimiento. (Peluffo & Catalán, 2002, pág. 66) 
En esta etapa, se detaca que los espacios de participación deben ser más activos “en la forma 
más conocida, los sistemas de correo tradicionales permiten generar espacios de conversación. 
Con el advenimiento de las TIC´s y en particular del correo electrónico o e-mail (voz y datos)” 
(Peluffo & Catalán, 2002, pág. 66) 
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Por otro lado, es importante resaltar del manual el siguiente parrafo, ya que se centra en el uso 
de las tecnologias de infromación para la gestión del conocimiento: 
Las tecnologías Internet resultan ser el canal de comunicación para la distribución 
de contenidos por excelencia. Combinando software de navegación, motores de 
búsqueda y bancos de contenidos de todo el mundo, permiten llegar con cualquier 
dato, información o conocimiento a cualquier lugar y, por lo tanto, a cualquier 
usuario para el cual el acceso a Internet esté disponible. Las Intranets y Extranets 
por su parte, proporcionan medios ideales para compartir información que es a la 
vez dinámica y altamente relacionada a través de hipervínculos. Sin embargo en 
ambos casos se tiende a generar el mismo problema que hoy presenta la World Wide 
Web, es decir, nadie sabe dónde está todo y por ende nadie puede encontrar lo que 
está buscando rápidamente. Los espacios virtuales de conversación más conocidos 
son los Chat, foros, las videoconferencias, las reuniones virtuales o los productos 
del tipo Groupware. En la mayoría de estos casos, se dispone de salas o "rooms" en 
las cuales cada usuario puede participar identificándose con un seudónimo. Esto 
permite que se produzca un diálogo entre los participantes de cada sala, que a su 
vez, permite una transferencia de conocimiento tácito, similar a la que se da en los 
espacios de conversación reales. Los espacios de conversación pueden ser 
considerados también espacios de aprendizaje en tanto permiten al usuario 
relacionar conocimientos de diversas fuentes. Los enfoques orientados al desarrollo 
de e-learning proporcionan un espacio para el desarrollo de actividades 
educacionales a distancia, con transferencia formal de conocimiento a través de la 
red incorporando mecanismos de conversación que fomentan la formación de redes 
de interés alrededor de los temas que abordan. (Peluffo & Catalán, 2002, págs. 66-
67) 
Etapa 6: Medición del desempeño 
En esta fase se presenta el seguimiento que se realiza a la implementación del sistema de GC, 
el cual se puede gestionar a partir de la definición de indicadores, siendo estos suficientes para 
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determinar la eficiencia y efectividad de generar compartir y utilizar el conocimiento, para así dar 
respuesta a: 
¿(a) Qué capacidad de generación de conocimiento ha desarrollado la organización 
a partir de la instalación de las prácticas de GC?, (b) ¿Cómo se están compartiendo 
los conocimientos tácitos y explícitos existentes? y, (c) ¿Cuál es la tasa de 
utilización del conocimiento que está disponible en la organización?. (Peluffo & 
Catalán, 2002, pág. 67) 
Por último, se definen las herramientas para gestión de conocimiento desde el aporte de las 
TI´Cs. 
Tabla 2. Herramientas para la GC 
Herramientas para diagnóstico inicial* 
Cuestionarios de preguntas sobre: como se gesiona el componente humano, el soporte 
tecnologico, los procedimientos de captura, almacenamiento, distribución y circulación de 
conocimiento. 
Conversaciones, entrevistas, focus-group, orientadas a capturar el valor que se asigna al 
conocimiento y a la práctica de la Gestión del conocimiento. 
Análisis de la información 
Tabulación y síntesis. 
Herramientas para la definición de objetivos 
Puede soportarse con las herramientas que existen en el mercado para la definición de la 
planificación estratégica, definición de proyectos, análisis estrtatégico u otros. 
Herramientas para apoyar los procesos de Producción, Almacenaje/Actualización y 
Circulación/Utilización de Conocimientos 
Bancos de contenidos que permiten almacenar y actualizar conocimiento. Bases de datos, 
datawarehouse, servidores de contenidos, repositorios. Microsoft site server, oracle, notes, SQL, 
autonomy, verity. 
Motores de busqueda 
Mapas mentales, mind maps plus 
E-learning, Pensare, Athenium, Blackboard 
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Espacios de conversación, Yahoogroups, correo electrónico, conferencias, Wetalk, eShare, 
Microsoft NetMeeting 
Herramientas de visualización 
Intranet, internet, portales 
Herramientas para medición del desempeño 
Balanced Scorecard 
Fuente: resumen de la información a partir de (Peluffo & Catalán, 2002) 
*Tambien los diagnósticos pueden apoyarse en otros modelos o herramientas como la 
herramienta KM2 desarrollada por el grupo Delphi o el instrumento KMAT (Knowledge 
Mangement Assessment Tool) por la empresa Arthur Andersen en conjunto con American 
Productivity and Quality Center - APQC. 
Diseño y plan de implementación de un Banco de Ideas e Información - BII Para el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público 
Este estudio fue adelantado como proyecto de grado y a continuación se presenta la propuesta 
que servirá de referente para el caso de estudio: 
La propuesta es crear un Banco de Ideas e Información – BII para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con el propósito de construir un espacio de 
participación y creación colectiva, donde sea posible proponer retos a resolver y los 
empleados públicos de la Entidad y la ciudadanía en general puedan sugerir 
soluciones a dichos retos. (Osorio, 2017, pág. 35) 
De la estructuración propuesta para el banco de ideas, se tomarán los espacios definidos para 
complementar la propuesta de estrategia de implementación como una buena práctica que producto 
del trabajo de grado a la fecha no ha sido implementado en la entidad. 
Gestión de conocimiento en Ecopetrol 
Dando un vistazo por los casos exitosos que se han tenido respecto a la implementación de 
modelo de gestión de conocimiento, se encuentra Ecopetrol que desde el 2004 y como efecto de 
la reestructuración de Ecopetrol como una empresa “integrada” en la cadena de valor del petróleo, 
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se asignó formalmente al Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) el liderazgo de la gestión del 
conocimiento, liderazgo que hoy está realizando la Dirección Estratégica de Innovación, 
Conocimiento y Tecnología (DCT) de la Empresa. Complementando lo anterior, Ecopetrol hace 
evidente la temática de Gestión de Conocimiento como uno de los siete principios rectores de la 
organización en su política integral. Según el principio No. 7 Conocimiento e Innovación: “La 
gestión de conocimiento e innovación son considerados como factores fundamentales para la 
generación de valor y ventajas competitivas para la empresa”, y establece que estos temas son 
responsabilidad de todos y que se debe fortalecer el aprendizaje organizacional, incorporando 
nuevos conocimientos y mejores prácticas de la industria, cuyo impacto se verá reflejado en la 
operación. (Guerra, 2015) 
El gobierno electrónico. Una herramienta estratégica de toma de decisiones 
 (Gualtieri, 1999) citado por (Cardona Madariaga, 2004, pág. 21) menciona que, de acuerdo con 
la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), la expresión sociedad del 
conocimiento es usada para describir el creciente uso de las TIC y el impacto social, político, 
cultural y económico que está teniendo en la sociedad, los gobiernos y la economía. La sociedad 
de hoy está convirtiéndose en una sociedad más interconectada, interactiva, instantánea, rica en 
información, informal, y más incierta 
También menciona que: 
Las organizaciones dependen cada vez más del uso de las TIC. El ciudadano está 
cada vez más y mejor informado, puesto que utiliza las TIC en su actividad diaria. 
Se está consolidando un sector del conocimiento constituido por tres subsectores: 
Contenidos, Distribución y acceso a la información, Industria telemática (Cardona 
Madariaga, 2004, pág. 22) 
De lo anterior, se resalta que las organizaciones deben asegurar entrar a la sociedad del 
conocimiento y cerrar cada vez más las brechas digitales que existente entre los procesos que de 





Gestión del conocimiento y de la tecnología 
Dentro del documento según (García Peñalvo, 2012), los procesos de gestión de conocimiento 
y gestión de tecnología, deben estar alineados dentro de la estrategia institucional. 
Se menciona que las TI, “extienden el capital estructural mediante conocimientos, procesos e 
instrumentos conectados por Internet y disponibles dónde y cuándo sean necesarios, así como 
mediante nuevos modelos de negocio que modifican las reglas de liderazgo del mercado” (García 
Peñalvo, 2012, pág. 12). La estrecha relación entonces que debe tener la gestión del conocimiento 
y la tecnología se enfoca en los conocimientos que se requieren para planificar, desarrollar e 
implementar soluciones y servicios tecnológicos que contribuyan al logro de los objetivos 
institucionales. Así las cosas (García Peñalvo, 2012) menciona “La tecnología es conocimiento 
aplicado, por tanto, ambas comparten actividades y principios” (pág.14). 
Tecnologías de la información para la gestión del conocimiento 
Del trabajo de investigación (Pérez & Dressler, 2006), se toma como referencia la clasificación 
que se hace respecto de las distintas tecnologías en función de los procesos de conocimiento dados 




Figura 2. Matriz de procesos de conocimiento y TIC 
Fuente: (Pérez & Dressler, 2006) 
 
El análisis presentado por el autor permite evidenciar “que no existe una tecnología única en 
cada proceso, sino la combinación de varias y además, una tecnología puede apoyar varios 
procesos de forma simultánea como consecuencia de la complejidad e interrelación que se produce 





4. Marco referencial 
4.1. Marco teórico y conceptual 
Teniendo en cuenta que, para el desarrollo de la estrategia se hace indispensable diagnosticar y 
tomar como referente distintas teorías, conceptos que permitirán enmarcar el estudio en hechos 
reales y aspectos técnicos que robustecerán el planteamiento de la estrategia para la 
implementación de la política de gestión de conocimiento en el MHCP. 

















Gestión de conocimiento y las diferentes teorías 
El término de gestión de conocimiento, tiene varias definiciones, varias etapas, varios conceptos 
y varias metodologías, para abordar estas teorías relacionadas con el término, se realizó la 
búsqueda de información que permite tomar diferentes conceptos para aplicarlos al planteamiento 
de la estrategia de GC. 
Es importante tener en cuenta que el conocimiento tiene distintas etapas generacionales como 
lo son: 
1. Documentación del conocimiento: esta generación se ha superado en las organizaciones 
con los lineamientos que se han venido adoptando en la gestión documental, considerando 
que los documentos son de vital importancia para la organización en términos de 
conservación y rendición de cuentas. 
2. Difusión del conocimiento: a partir de diferentes comunidades de práctica, herramientas 
colaborativas y tecnológicas. 
3. Valor del conocimiento: es importante que se genere valor al interior y exterior de la 
organización, en esta generación aparece la innovación con fuerza para que la información 
sea reciclada, transformada y aplicada. 
4. Sabiduría: en esta generación la empresa ya no solo es consciente del conocimiento y su 
aplicación, sino del aprendizaje de las personas en sus lugares de trabajo, las empresas 
deben tender a ser formadoras, impulsar la inteligencia y convertirse en universidades 
corporativas (Vender conocimiento al entorno) y tomar decisiones inteligentes. 
Entrando un poco en la historia de la GC, se menciona: 
La teoría del conocimiento nació como la epistemología y la gnoseología y se 
relaciona con problemas ontológicos y psicológicos. (Bunge, 2004). Santo Tomás 
de Aquino estableció que todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos, 
como conocimiento sensible y que el conocimiento inteligible es obra del 
entendimiento y se hace universal por los conceptos. San Agustín establece tres 
tipos de conocimiento: el corporal, el intelectual y el espiritual. René Descartes, 
establece que la Razón es única, pues es la luz que hace posible el conocimiento 
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que produce la ciencia, como sabiduría. El conocimiento es un producto de la 
actividad humana. Es un fenómeno cultural. Por ello el conocimiento refleja esa 
naturaleza cambiante, inestable, pero a la vez en equilibrio, propia de la actividad 
vital del hombre (Parra, 2004). Desde los años 60 (Drucker, 1993) acuñó el 
concepto de sociedad del conocimiento y despertó un gran interés hacia los nuevos 
paradigmas de la administración moderna, que reforzados por las teorías de los 
sistemas de Ludwig Von Bertalanffy también de finales de los 60 y el desarrollo de 
la informática conllevaron nuevos enfoques de la administración moderna hacia la 
gestión del conocimiento. Se transforma así el concepto de la GC a través del 
tiempo con las tendencias generadas por los pensadores de Nonaka y Takeuchi y se 
crea el puente que conecta a la empresa como creadora de conocimientos y 
aprendizajes, dando principio a una dinamización de redes que se unen y conciben 
la gestión del conocimiento como parte de una teoría epistemológica con 
consecuencias filosóficas y sociológicas. (Nonaka & Takeuchi, 1999) Como afirma 
((Núñez & Núñez, 2005) el futuro de las organizaciones depende de su 
conocimiento representado en patentes, procesos, capacidades de gestión, 
tecnologías e información, elementos que constituyen la sabiduría o capital 
intelectual y que Nonaka (1999) señala como la espiral de conocimiento en una 
economía donde la única certeza es la incertidumbre y la única ventaja es el 
conocimiento. (Puerto, 2012, pág. 26) 
Dentro del documento se mencionan dos conceptos que se consideran importantes, la memoria 
Institucional para Heijst y colegas, (como se cita en Moral et al., 2007) se define como: “una 
representación de los conocimientos y la información de una organización, explicita, incorpórea y 
persistente”, este concepto es de gran importancia a nivel del sector público, donde más se necesita 
y poco se utiliza, ya que permite el registro del conocimiento clave para la evolución económica y 
social de las regiones, y la inteligencia organizacional, de acuerdo con (Núñez & Núñez, 2005) es 
la capacidad de utilización efectiva de la información del entorno de la organización y de todas las 
operaciones internas, del conocimiento […] existente fuera y dentro de la organización. Este 
concepto es la base de lo que se llama “las organizaciones que aprenden” y en la realidad 
colombiana no se le ha dado la importancia que debía tener. (Puerto, 2012, pág. 27) 
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Garnett (1999) citado por (Pineda, 2013), menciona que:  
La innovación juega un papel central en los procesos económicos dentro de la nueva 
economía del conocimiento. En el nivel macro, hay evidencia de que la innovación 
es el factor dominante en la competitividad internacional y, por lo tanto, en el 
crecimiento de las economías nacionales, y determina los patrones del comercio 
mundial. En el nivel micro, esto es dentro de las empresas, las actividades de 
investigación y desarrollo (I+D) que dan como resultado la innovación son 
consideradas como un factor que mejora la capacidad de una empresa para absorber 
y explotar todo tipo de nuevos conocimientos, no solo el saber cómo tecnológico, 
con objeto de optimizar y mantener su posición competitiva. (pág.324). 
En la sociedad del saber, se han presentado grandes transformaciones, según (Drucker, 1992) 
define “El recurso económico básico, el ‘medio de producción’ para utilizar el término de los 
economistas, ya no es el capital, ni los recursos naturales (el ‘suelo’ de los economistas) ni la 
‘mano de obra’. Es y será el saber." (párr.4) 
Al abordar toda la lectura del libro Conocimiento y Gestión (Gallego & Ongallo, 2004) se 
menciona acerca de la gestión del conocimiento y del capital intelectual, y surge la pregunta: 
¿Cómo puede medirse todo ese inmenso capital intelectual con el que cuentan las organizaciones?” 
Los autores citan a Rivero (1999) donde menciona que “El capital de una empresa ya no se 
mide solo por la suma de sus bienes inventaríales, sus activos financieros, sus stocks de productos 
y mercaderías, sino que cada día se valora más el capital intelectual de una empresa preocupada 
por la información y el conocimiento” 
Según investigaciones de la empresa Skandia, empresa pionera en el análisis de capital 
intelectual está basado en: 
Capital humano: combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y 
capacidad de los empleados para llevar a cabo la tarea. Incluye valores de la 
empresa, cultura y filosofía. 
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Capital estructural: Los equipos, programas, bases de datos, estructura 
organizacional, patentes, marcas de fábrica y todo los que forma parte de la 
capacidad que sostiene la productividad de los empleados.  
También es importante mencionar que el aprendizaje condiciona la gestión del conocimiento, 
Kolb(1984) citado por (Gallego & Ongallo, 2004) menciona las diferentes fuerzas que condicionan 
el aprendizaje: 
1. El tipo psicológico. 
2. La especialidad. 
3. La carrera profesional. 
4. El puesto de trabajo actual. 
5. Las capacidades de adaptación. 
Entonces en las organizaciones no es secreto que existe un sinnúmero de personas que se 
encuentran limitadas para aprender porque tienen muy arraigadas estas fuerzas, esto también 
comprueba que la GC no es una moda ya que con el fortalecimiento del aprendizaje se impulsa: 
 La dirección estratégica. 
 La adquisición de bienes y servicios. 
 Estructuración de procesos. 
 Aprendizaje con el Benchmarking. 
 Cultura organizacional. 
 Estilos de dirección. 
 Fortalecimiento de las capacidades de los equipos de trabajo. 
Se tomó como referencia el modelo planteado “Herramientas y sistemas de aprendizaje”, y 
“Acciones de aprendizaje” de elaboración de los autores (Gallego & Ongallo, 2004) que permiten 






Figura 4. Herramientas y sistemas de aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia basada en (Gallego & Ongallo, 2004) 
 
Teniendo en cuentas las herramientas de aprendizaje, el autor define diferentes acciones que 
pueden ser abordadas en el desarrollo de un proyecto para la implementación de la GC en las 
organizaciones. 
 
Tabla 3. Acciones de aprendizaje.  
Acciones concretas en el 
ámbito de aprendizaje 
Herramientas y sistemas de aprendizaje 
Generación 
de memoria 
organizativa Proactividad de las 
personas 
Incentivar por parte de la dirección la iniciativa, 
las nuevas ideas y las propuestas que generen 
verdadero valor para la organización. 
Modelos mentales 
 
Formación en técnicas de pensamiento lateral. 
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Visión sistémica Jornadas de comunicación interna e torno al plan 
estratégico de la organización, para que la plantilla 
pueda comprender la visión global de la 
organización, así como as diferentes 
interrelaciones que se producen entre 
departamentos, proyectos y funciones. 
Captar el (porqué) de las cosas. 
Capacidad de trabajo en 
equipo 
Formación en trabajo en equipo, presencial y 
outdoor. 
Estructura organizativa en torno a equipos 
multidisciplinares. 
Procesos de elaboración de 
visiones compartidas 
Formación en trabajo en equipo presencial y 
outdoor. 
Estructura organizativa en torno a equipos 
multidisciplinares. 
Capacidad de aprender de 
la experiencia 
Plasmación del Know How. 
Repositorio de mejores prácticas organizativas. 
Desarrollo de la 
creatividad 
Formación en mapas mentales y técnicas de 
creatividad. 
Sesiones de brainstormings. 
Foros de innovación y creatividad. 
Círculos de innovación. 
Desarrollo de mecanismos 
de transmisión y difusión 
del conocimiento 
Formación en nuevas competencias profesionales. 
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Implantación del valor (Compartición de 
conocimiento) dentro de la cultura de la 
organización. 
Creación del core team. 
Mecanismos de captación 
de conocimiento exterior 
Implantación de la figura del gestor de 
conocimiento en red. 
Formación en técnicas de networking. 
Desarrollo de mecanismos 
de aprendizaje de errores 
Repositorio de errores organizativos. 
Fuente: (Gallego & Ongallo, 2004) 
Pensando gráficamente, parece un argumento muy interesante en el libro de (Prada, 2002) que 
los grandes genios de la humanidad hacían visibles sus pensamientos usando imágenes. El autor 
cita el proverbio “Una imagen vale más que mil palabras”, con este proverbio se puede determinar 
que para el cerebro le es más fácil comprender conocimiento y nuevas experiencias a través de una 
imagen que es capturada fácilmente y luego procesada. (pág.75). 
La creatividad es otro termino que según (Prada, 2002)) debe complementarse con una visión 
en principios, un liderazgo de la motivación y un enfoque de participación de calidad. Estos rasgos, 
unidos a las destrezas para mejorar el conocimiento y ganar el juego de la innovación. La 
creatividad en la organización debe centrarse primero en la persona para buscar el mejoramiento 
individual, entendiendo que estos tienen un gran potencial de creatividad. 
May(1959) citado por (Prada, 2002)“sugiere que la creatividad requiere que la persona asuma 
una actitud de apertura consiente hacia las experiencias, una actitud de tolerancia a la ambigüedad 
y flexibilidad en la relación con las creencias, hipótesis y percepciones de los demás”. 
Modelos y metodologías de Gestión del Conocimiento 
Tomar como referente distintos modelos ya implementados en diferentes organizaciones, 
permite referenciar y estructurar ampliamente el planteamiento del modelo para el MHCP.  
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De acuerdo con la lectura, existen varias (Pineda, 2013) metodologías para la medición de las 
capacidades de conocimiento. 
Una desarrollada por el Banco Mundial denominada metodología de evaluación del 
conocimiento (KAM, en inglés Knowledge Assessment Methodology), en la que se 
afirma que la aplicación del conocimiento, tal como se manifiesta en áreas como la 
innovación, la investigación, el desarrollo, el software y el diseño de productos, y 
en los niveles de educación y de habilidades de la gente, es ahora reconocida como 
una de las principales fuentes de crecimiento de la economía mundial World Bank, 
2009. (pág.324). 
La otra metodología es: 
El índice global de innovación (GII, en inglés Global Innovation Index), 
desarrollada más recientemente por el INSEAD en Francia, con el apoyo de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, 
reconoce el papel clave de la innovación como motor del crecimiento económico y 
prosperidad, y reconoce la necesidad de una amplia visión horizontal de la 
innovación que se pueda aplicar tanto a las economías desarrolladas como 
emergentes. El objetivo clave del GII ha sido encontrar indicadores y enfoques para 
captar mejor la riqueza de la innovación en la sociedad y van más allá de las 
medidas tradicionales de la innovación, tales como el número de tesis doctorales, 
artículos de investigación producidos, centros de investigación creados, las patentes 
concedidas y los gastos en I+D. (Pineda, 2013, pág. 324) 
Según (Alfaro Calderón & Alfaro García, 2012) “El conocimiento es un conjunto de 
información adquirida en los individuos en base a su experiencia, juicios, valores, actitudes, 
aptitudes. El cual debe ser considerado como un recurso a fin de poner en práctica capacidades 
para dar solución a los problemas del entorno en el que se desenvuelven", y además mencionan 
los diferentes modelos de conocimiento que son relevantes para tomar como referentes a la hora 
de implementar un sistema de gestión de conocimiento: 
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Modelo Arthur Andersen: sostiene que existe la necesidad de acelerar el flujo de 
la información que tiene valor, desde los individuos a la organización y de vuelta a 
los individuos, de modo que ellos puedan usarla para crear valor para los clientes. 







Figura 5. Modelo Andersen (1999) citado por (Farfan Buitrago & Garzón, 2006) 
Fuente: (Farfan Buitrago & Garzón, 2006) 
Modelo de gestión del conocimiento de KPMG Consulting, “pretende hacer una exposición 
clara y práctica de los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una organización, 
así como los resultados esperados del aprendizaje y los procesos de gestión del conocimiento”  
(Tejedor & Aguirre, 1998)  
Una de sus características esenciales es una visión sistémica que permite una 
interacción de todos los elementos de gestión que afectan directamente la forma de 
ser de una organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, estructura, gestión 
de las personas y sistemas de información y comunicación en la búsqueda de unos 
objetivos específicos y comunes, observando que éstos no son independientes, sino 




Figura 6. Modelo KPMG 
Fuente: (Tejedor & Aguirre, 1998) 
Otro modelo a tener en cuenta es el de Nonaka y Takeuchi, según Nonaka(1999) citado por 
(Farfan Buitrago & Garzón, 2006) 
El proceso de creación del conocimiento propuesto por Nonaka et al. (1999) está 
dado a través de dos espirales de contenido epistemológico y ontológico. Es un 
proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza 
dinámica y continua. Nonaka et al. (1999). Se desarrolla en un ciclo permanente 
que contiene 4 fases. (pág. 60) 
Esta la fase de socialización, se busca principalmente compartir experiencia para adquirir 
conocimiento tácito; la fase de exteriorización permite la conversión del conocimiento tácito en 
conocimiento explicito; la fase de combinación, integra distintos elementos del conocimiento 
explicito como los son documentos reunioneses, redes y formar base de datos para producir más 
conocimiento explícito, por último, la fase interiorización indica el término “aprendiendo - 





Figura 7. Espiral del conocimiento 
Fuente: (Salazar, 2004) 
Según (Gallego & Ongallo, 2004), plantean un modelo para la implementación de un sistema 
de gestión de conocimiento, que también se tomó como base para orientar el proyecto. 
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Tabla 4. Implantación de un sistema de GC 
Implantación de un sistema de gestión de conocimiento 
Asesoramiento y 
concienciación 
Fase 1. Consultoría 
de dirección 
Actividades Resultados 
Acción 1 organización 
de la gestión de 
conocimiento 
Detección de necesidades que justifiquen la 
implantación de la gestión de conocimiento. 
Obtención, por parte de la 
dirección, de una visión global 
sobre las ventajas competitivas 
que proporciona una buena 
política de gestión del 
conocimiento. 
Estudio sobre las necesidades de información 
para la dirección desde una perspectiva 
global de la gestión del conocimiento. 
Propuestas de acciones que se pueden 
realizar, previas a la elaboración del plan 
corporativo de gestión de conocimiento. 
Definición de prioridades en los objetivos del 
proceso de gestión del conocimiento. 
 Acción 2 Plan 
corporativo de gestión 
del conocimiento 
Cuál es la finalidad del sistema. Desarrollo del plan corporativo, 
que una vez aprobado por la alta 
dirección, es el instrumento base 
para la implementación de los 
procesos de gestión de 
conocimiento. 
Que elementos componen el sistema. 
Como se estructura y organiza. 
  Que medios humanos y materiales se 
necesitan. 
  Que herramientas TI son necesarias. 
  Cuáles son las necesidades presupuestales. 
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Implantación de un sistema de gestión de conocimiento 
  Que fases se van a establecer para la 
implementación del sistema. 
  Establecimiento de los planes subordinados 
al plan corporativo: comunicación, 
concienciación, formación, etc. 
Planificación y 
análisis 
Fase 2. Consultoría 
de organización 
Actividades Resultados 
 Acción 1 planificación 
de los procesos de 
búsqueda, captura, 
análisis y distribución 
de información 
Elaboración del mapa de conocimiento. Proporciona los elementos de 
juicio necesarios para planificar e 
implantar eficazmente la gestión 
del conocimiento. 
 Establecimiento de comunidades de práctica. La identificación de  cada parte 
de la organización, su forma de 
trabajar conjuntamente, el lugar y 
el modelo de compartir 
información y experiencias, así 
como determinar donde se 
encuentra el conocimiento 
 Establecimiento del almacén de 
conocimiento. 
  Implantación de las herramientas TIC. 
 Acción 2 elaboración 
del mapa de 
conocimiento y de 
competencias 
Localización de la información interna 
disponible. 
Localización del experto interno y de su 
conocimiento sobre el asunto a resolver. 
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Implantación de un sistema de gestión de conocimiento 
  Localización del experto externo y su 
experiencia. 
individual y organizativa, tácito y 
explicito, interno y externo. 
  Localización de las fuentes internas y 
externas de información más eficaces. 
 Acción 3 planificación 
de la comunicación 
interna 
Objetivos que se van a conseguir. Facilitar la mejora de los niveles 
de cultura funcional, 
participativa, inquisitiva y del 
descubrimiento, indispensables 
para compartir información y 
conocimiento. 
 Acción 4 planificación 
de la utilización eficaz  
Normas, procedimientos y protocolos para 
una utilización eficaz de herramientas de 
navegación y búsqueda de información, de 
trabajo en equipo, de comunicación de toma 
de decisiones, etc. 
Obtención del prototipo 
informático más adecuado a las 
necesidades y características de 
la organización, a partir de los 
requerimientos de estructura, 
diseño, navegación, 
funcionalidades, etc. 
  Normas de evaluación y seguimiento.  
Desarrollo Fase 3. Implantación de planes de gestión del conocimiento Resultados 
 Acción 1 análisis de situación y del mapa de conocimiento y 
competencia, evaluación y diagnóstico. 
El resultado de la implantación es 
la integración del conocimiento 
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Implantación de un sistema de gestión de conocimiento 
 Acción 2 identificación de barreras y facilitadores. como un activo o como un valor 
añadido en los 
productos/servicios procesos 
internos, relaciones empresa, 
cliente, etc. 
 Acción 3 plan de comunicación interna. 
 Acción 4 asignación de cometidos personales y departamentales. 
 Acción 5 plan de acción: fases, tareas, seguimiento de costes, etc. 
 Acción 6 definición de herramientas. 
 Acción 7 formación y aprendizaje. 
 Acción 8 proyecto piloto. 




 Acción 1 evaluación 
de los procedimientos 
de adquisición, 
almacenamiento y 
distribución de la 
información 
Elaboración del mapa de conocimiento Permitir, asegurar que los 
procedimientos de adquisición, 
almacenamiento y distribución 
de la información funcionan 
correctamente y permiten una 
efectiva gestión del conocimiento 
organizativo. 
Establecimiento de comunidades de practica 
Establecimiento del almacén de 
conocimiento 
Implantación de las herramientas TIC 
 Acción 2 auditoria de 
la calidad de los 
sistemas de 
información 
Capacidad de tratamiento de todo tipo de 
información de la organización. 
Racionalización de los circuitos 
de información en la empresa. 
Facilidad de entrada y recuperación de datos. 
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Implantación de un sistema de gestión de conocimiento 
  Definición de perfiles según necesidades de 
los departamentos. 
  Salida de datos electrónicos o impresos, 
definidos por el usuario. 
  Normativa de acceso y restricciones de uso 
del sistema. 
 
 Acción 3 auditoria de 
protección de la 
información  
Seguridad física. Un informe de auditoría 
detectando riesgos y deficiencias 
y un plan de recomendaciones 
que se pueden aplicar en función 
de: riesgos, normativa que se 
debe cumplir, costes estimados 
de las recomendaciones. 
Seguridad corporativa 
Políticas de seguridad de la información. 
  Control de acceso a la información. 
  Salvaguardas y recuperaciones. 
  PC 
  Redes de comunicación. 
  Internet/Intranet. 
  Seguros informáticos. 
Fuente: (Gallego & Ongallo, 2004)
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Otro modelo que se destaca es el propuesto por los autores (Atehortúa , Valencia, & 
Bustamante, 2011), en su libro gestión del conocimiento organizacional, donde plantean un 
modelo de gestión conocimiento, basado en el reconocimiento, articulación y ejecución de 
procesos desarrollados en el ciclo PHVA3. Estos procesos son: gerencia del conocimiento que 
principalmente debe estar determinado como un factor estratégico vinculado a la misión, visión, 
los valores, la definición de políticas y la definición de planes en función del sistema de gestión 
de conocimiento; otro proceso clave es la gestión de recursos físicos en donde se asegura la 
provisión de la infraestructura y los recursos, otro proceso es la gestión del talento humano en 
donde se asegura la provisión del talento humano, que cuente con las competencias y 
conocimientos necesarios para ejecutar los procesos de gestión de conocimiento, por su parte el 
proceso de gestión del conocimiento es el hacer del sistema “a través de los procesos de 
producción, sistematización, protección y transferencia del conocimiento” (Atehortúa , Valencia, 
& Bustamante, 2011, pág. 17) y por último el proceso de evaluación y mejora, que establece el 
cumplimiento de las políticas y el logro de los objetivos. 
 
Figura 8. Sistema de gestión de conocimiento 
Fuente: (Alfaro Calderón & Alfaro García, 2012) 
                                                          
3 PHVA: Planear, hacer, verificar y actuar. 
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Los autores también proponen un proceso de producción del conocimiento, donde aparecen 
entradas, acciones y salidas. 
Tabla 5. Proceso de producción del conocimiento 
Entradas Acciones Salidas 
Direccionamiento estratégico 
de la organización 
Necesidades o problemas de 
la organización o de sus 
partes interesadas 
Oportunidades de innovación 
o mejoramiento 
Recursos disponibles 
Identificar una necesidad, un 
problema o una oportunidad 
para la organización 
Planificar la producción de 
conocimiento 
Recopilar y analizar la 
información necesaria 
siguiendo la planificación 
definida 
Determina la solución del 
problema o la forma de 
aprovechar la oportunidad 
Productos de conocimiento: 
Resultados de investigación 
Lecciones aprendidas de 
proyectos 
Acciones de mejora continua 
a los procesos 
Lecciones aprendidas de la 
mejora continua en los 
procesos 
Modelos o métodos de 
gestión organizacional 
Fuente: (Alfaro Calderón & Alfaro García, 2012) 
Con estos modelos que son unos de los principales y más conocidos y de acuerdo con los 
objetivos planteados en la investigación, se tomarán como referencia los aspectos comunes que 
permitirán orientan la propuesta de implementación de la política de gestión de conocimiento, 
usando estos como buenas prácticas a implementar. 
La ISO 9001:2015 y las cláusulas sobre el conocimiento. 
Como lo menciona (Carbonell, 2017), no existe ninguna ley que obligue a la implantación de 
modelos para la gestión del conocimiento. No obstante la nueva ISO 9001:2015  ya contempla en 
su cláusula 7.16 la necesidad de gestionar el conocimiento organizacional.  
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La Gestión del Conocimiento está ya suficientemente desarrollada en relación a los flujos de 
conocimiento a gestionar, a la identificación de los factores facilitadores y los requisitos del 
modelo de gobernanza que la impulsarán, y con el MIPG, en la entidad pública no se hace 
necesario implementar las ISO, pero siguen siendo un marco de referencia útil para utilizar. 
Dentro de la norma se incluyen los requerimientos de: 
Evitar la pérdida de conocimiento (como, por ejemplo, debido a la rotación de 
personal) o evitar errores en la captura y distribución del conocimiento. Estimular 
la adquisición de conocimiento por parte de la organización, a través de, por 
ejemplo, el aprendizaje a través de la experiencia, el mentoring o el benchmarking. 
(Carbonell, 2017) (párr.10). 
Sistemas de Información y/o Tecnológicos de Gestión de Conocimiento 
Las organizaciones que son competentes, tienen a sus empleados la disposición de herramientas 
de trabajo que evidencian que sus procesos están en gran parte automatizados y que les permite 
con facilidad hacer las tareas y cumplir con oportunidad los resultados.  
Algunas herramientas de apoyo para la adquisición del conocimiento permiten que los usuarios 
interactúen en un entorno amigable y que desarrolla su creatividad, aprendizaje y colaboración 
entre otros usuarios. 
Según (Dalkir, 2005) clasifica y enumera las principales herramientas de la GC (pág.217), que 
se consideran entran en juego a lo largo del ciclo de KM, estas están se dividen en fases,  según 
fase1 captura y creación del conocimiento que a su vez se divide en dos partes 1. Herramientas de 
creación de contenido, como lo son minería de datos, autoría y blogs; 2 administración de 
contenido como frameworks, portales Web. Fase 2 de intercambio y difusión del conocimiento se 
divide en herramientas de comunicación y colaboración como herramientas en línea, 
videoconferencia, email, groupwares y tecnologías de red como lo es la intranet y el internet, 
finalmente la fase 3 de adquisición y aplicación del conocimiento comprende un componente de 
tecnología de e-learning y tecnologías de inteligencia artificial. 
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Manual ITIL. V3 
ITIL conocido por sus siglas como la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la 
información, “es un compendio de publicaciones, o librería, que describen de manera sistemática 
un conjunto de “buenas prácticas” para la gestión de los servicios de Tecnología Informática”. 
(Ríos Huercano, 2014, pág. 4). ITIL cuenta con 5 volúmenes, de los cuales se destaca “Transición 
de servicios”, este libro hace referencia a: 
Los cambios que se han de producir en la prestación de servicios comunes (del 
trabajo diario) en las empresas. Aspectos tales como la gestión de la configuración 
y servicio de activos, la planificación de la transición y de apoyo, gestión y 
despliegue de los Servicios TI, Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento, y 
por último las responsabilidades y las funciones de las personas que participen en 
el Cambio o Transición de Servicios. (Ríos Huercano, 2014, pág. 6.) 
Según (Aenor, 2009) se muestra en la “Guía completa de aplicación para la gestión de servicios 
de TI – ISO 2000”, el contenido de las cinco etapas del ciclo de vida de los servicios en ITIL V3; 
es importante mencionar que dentro de este marco, se define un proceso de gestión de 
conocimiento en TI, específicamente en la gestión de incidentes, ya que desde allí, se genera toda 
una gestión del incidente desde la identificación, la resolución y almacenamiento de la lección 
aprendida.  
Dentro del marco, el sistema de gestión del conocimiento del servicio –SKMS, se incluye el 
sistema de configuración, bases de datos y sistemas de información, generalmente se debe integrar 
los contenidos de: portafolio de servicios, el sistema de configuración –CMS, la biblioteca de 
medios – DML, acuerdos de niveles de servicios – SLAs, contratos y acuerdos de nivel operativo 





Figura 9. Contenido de las cinco etapas del ciclo de vida de los servicios en ITIL v3 
Fuente: (Aenor, 2009) 
En el desarrollo del trabajo, se toma como marco de referencia los modelos, para realizar la 
comparación de los aspectos comunes que desde la gestión de conocimiento TI, puede haber con 
la gestión de conocimiento organizacional. 
Política de Gobierno Digital 
La política de gobierno digital, hace parte del marco del modelo del MIPG y su propósito 
fundamental es “promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones-TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital” (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión., 2017, pág. 51). Esta política se implementa a partir de unas líneas de acción o 
componentes como lo son “TIC para el Estado” y “TIC para la sociedad” y de unos habilitadores 
transversales: seguridad de la información, arquitectura y servicios ciudadanos digitales. Para 
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implementación de esta política se debe tener en cuenta el Manual de Gobierno Digital que 
presenta los lineamientos para el desarrollo de los componentes y habilitadores. 
 
A su vez en el PND 2018-2022 se menciona que: 
La ejecución de la política de Gobierno Digital requiere que las entidades públicas 
adopten tecnologías contando con la mejor oferta técnica y económica del mercado 
y con la suficiente rapidez, de manera que se implementen ágilmente las soluciones 
y que el beneficio de las mismas sea trasladado al ciudadano en corto tiempo y 
dinamice de esta manera el mercado. (Departamento Nacional de Planeación, 2019, 
pág. 719). 
Los grandes propósitos que se resaltan de la política son: 
 
Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.  
Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de tecnologías de información. – Tomar decisiones basadas 
en datos, a partir del aumento del uso y aprovechamiento de la información.  
Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto. 
Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la solución de retos 
y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC. (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, Manual operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión., 2017, pág. 52) 
 
En el marco de la implementación del MIPG, esta política actúa como una política trasversal 
que se relaciona con las otras políticas, es especial para el objeto del presente trabajo con la política 
de gestión de conocimiento e innovación, para lo cual la entidad deberá incorporar el uso de las 
TIC en los procesos que se deriven de la gestión de conocimiento, además (MINTIC, Manual de 
Gobierno Digital, 2019), recomienda “generar un listado de proyectos o iniciativas que hacen uso 
de TIC para apoyar el desarrollo de una o varias de estas políticas” (pág.24), una vez listados los 
proyectos tener en cuenta como estos apuntan a los propósitos de la política de gobierno digital, 
con la siguiente relación:  
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Tabla 6. Relación de proyectos con propósitos de la política 
Proyectos o iniciativas que… Propósito de la política 
brinden servicios ágiles, sencillos y útiles para 
usuarios y grupos de interés a través de las TIC 
 
Habilitar y mejorar la provisión de Servicios 
Digitales de confianza y calidad 
buscan alcanzar las metas y objetivos de la 
entidad a través de mejoras en procesos y 
procedimientos que usan las TIC, 
implementación o mejoras a sistemas de 
información, servicios tecnológicos o 
fortalecimiento del talento humano para el 
aprovechamiento de las TIC 
Lograr procesos internos seguros y eficientes a 
través del fortalecimiento de las capacidades de 
gestión de tecnologías de información 
impulsan el desarrollo de servicios, políticas, 
normas, planes, programas, proyectos o asuntos 
de interés público, a través del uso de datos que 
cuentan con estándares de calidad y seguridad 
Tomar decisiones basadas en datos a partir del 
aumento en el uso y aprovechamiento de la 
información 
buscan involucrar a ciudadanos, usuarios y grupos 
de interés de la entidad en el diseño y ejecución 
de servicios, políticas, normas y en la solución de 
necesidades o problemáticas públicas, a través de 
las TIC 
Empoderar a los ciudadanos a través de la 
consolidación de un Estado Abierto”.  
 
Fuente:  (MINTIC, Manual de Gobierno Digital, 2019) 
 
Al revisar el manual de gobierno digital, existen una serie de lineamientos que permiten 





Figura 10. Lineamientos TIC para el estado y TIC para la sociedad 
Fuente: (MINTIC, Manual de Gobierno Digital, 2019) 
 
Dentro del lineamiento “Gestione el proyecto de principio a fin”, se menciona una estrategia de 
gestión de conocimiento, uso, apropiación y divulgación, que menciona. 
 
Todo proyecto que haga uso de TIC debe contar con una estrategia específica de 
conocimiento, uso, apropiación y divulgación, de manera que la entidad 
desarrolle acciones concretas para generar capacidades digitales a nivel de los 
servidores públicos de la entidad, así como de ciudadanos, usuarios y grupos de 
interés relacionados con el proyecto. Esta estrategia debe estar alineada con las 
políticas y procesos de comunicación de la entidad, así como con las dimensiones 
de información y comunicación, y gestión del conocimiento (definidas desde el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG), garantizando armonizar la 
iniciativa con el entorno organizacional y que el conocimiento generado, se 
convierta en insumo clave para el aprendizaje y la evolución de la entidad. Para el 
caso de los servidores públicos, desarrolle acciones de capacitación, formación y 
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entrenamiento para el fortalecimiento de las competencias en T.I., en articulación 
con la política de gestión estratégica del talento humano. Para el caso de ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés, desarrolle acciones para promover el acceso, 
conocimiento, uso y apropiación, en articulación con las políticas de participación, 
servicio al ciudadano y anticorrupción, entre otras. La entidad debe hacer 
seguimiento y medición al nivel de acceso y uso de plataformas y herramientas 
tecnológicas, a fin de determinar su nivel de uso, impacto y aprovechamiento por 
parte de los usuarios. (MINTIC, Manual de Gobierno Digital, 2019, pág. 39) 
La estrategia hace parte del habilitador de arquitectura que “busca que las entidades apliquen 
en su gestión un enfoque de Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades 
institucionales y de gestión de TI” (MINTIC, Manual de Gobierno Digital, 2019, pág. 17). 
La estrategia, además “incluye jornadas de sensibilización, capacitación, comunidades de 
práctica, publicación de recursos digitales, interacción con expertos y, en general, una amplia 
movilización en el territorio colombiano para que un gran número de funcionarios hagan parte del 
proceso de desarrollo de la Arquitectura TI Colombia”  (TI-Colombia, s.f.) (párr.3) 
Al revisar algunos documentos adicionales que propone MINTIC, en el marco de la 
implementación de la arquitectura empresarial y del dominio de uso y apropiación, se encontró 
que en la “guía del dominio de uso y apropiación”, se debe contar la definición de la estrategia de 
uso y apropiación a través del involucramiento de interesados, la formación, la gestión del cambio 
y el monitoreo, destacando que sebe contar con un catálogo de entrenamiento que involucra crear 





Figura 11. Atributos del Plan de entrenamiento 
Fuente: (MINTIC, Guía del dominio de Uso y Apropiación, 2019) 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,  
En el capítulo “e. Gestionar el conocimiento y los aprendizajes para crear valor público”, se define 
que desde la función pública y el Departamento Nacional de Planeación - DNP se dispondrán 
herramientas de gestión de conocimiento que complementen y apoyen iniciativas de innovación 
pública. 
Estas herramientas deberán incorporar tanto el conocimiento tácito derivado de la 
práctica de la innovación, como el conocimiento explícito derivado de procesos de 
documentación y sistematización. Con este fin, se explorarán herramientas digitales 
y análogas cocreadas con usuarios finales para incorporar criterios diferenciales en 
su diseño y comunicación. (Departamento Nacional de Planeación, 2019, pág. 627) 
Por su parte, en el pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, empresas, y 
hogares conectados con la era del conocimiento (Departamento Nacional de Planeación, 2019, 
pág. 693), se menciona que los datos son el insumo y activo fundamental, así como la inteligencia 
artificial; entonces desde la administración pública existen retos para que las entidades hagan uso 
inteligente de los datos y de las tecnologías disruptivas para mejorar “la eficiencia, la 




Política de gestión de conocimiento – MIPG  
De acuerdo con el manual operativo del MIPG (Departamento Administrativo de la Función 
Pública, Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión., 2017), la gestión de 
conocimiento “facilita el aprendizaje y la adaptación  a la nuevas tecnologías, interconecta el 
conocimiento entre los servidores y dependencias y promueve buenas prácticas de gestión”. Es 
importante mencionar, que a través de la dimensión de gestión de conocimiento que también 
incluye la innovación, las entidades deben aprender de sí mismas (aprender haciendo). En esta 
política, se fortalece las demás políticas a través de la “generación, captura, evaluación, 
distribución y aplicación del conocimiento” (pág. 77). 
Se busca principalmente con la implementación de la política: 
Consolidar el aprendizaje adaptativo de las entidades mejorando los escenarios de 
análisis y retroalimentación para ayudar a resolver problemas de forma rápida. 
Optimizar la generación del conocimiento de las entidades a través de procesos de 
ideación, experimentación, innovación e investigación que fortalezcan la atención 
de sus grupos de valor y la gestión del Estado. Generar acceso efectivo a la 
información de la entidad con ayuda de la tecnología para contribuir a la 
democratización de los procesos institucionales. Fomentar la cultura de la medición 
y análisis de la gestión institucional y estatal. Identificar y transferir el conocimiento 
fortaleciendo los canales y espacios para su apropiación. Promover la cultura de la 
difusión y la comunicación del conocimiento en los servidores y entidades públicas. 
Propiciar la implementación de mecanismos e instrumentos para la captura de la 
memoria institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
Impulsar a las organizaciones a estar a la vanguardia en los temas de su 
competencia. (Departamento Administrativo de la Función Pública, Manual 
operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión., 2017, pág. 77) 
A su vez, esta política se fundamenta en cuatro ejes principales, 1. Generación y producción del 
conocimiento que está relacionado con la ideación, la investigación, la innovación y la 
experimentación; 2. Herramientas para uso y apropiación se refiere a las herramientas tecnológicas 
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con que cuenta la entidad tanto para sistematizar la información como para resguardarla, y a su 
vez que esté disponible para la consulta; 3. Analítica institucional busca el análisis de datos a través 
de métodos y herramientas que facilite la toma de decisiones; y 4. Cultura de compartir y difundir 
busca a través de la estrategia de comunicaciones consolidar espacios de enseñanza, aprendizaje y 
colaboración, que refuerce la memoria institucional. 
 
Figura 12. Gestión de conocimiento e innovación – MIPG 
Fuente: (DAFP, Como opera MIPG, 2019) 
También es importante señalar que la función pública ha dispuesto de un sitio especializado 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/que-es-gestion-del-conocimiento, donde se puede 
consultar toda la información relacionada con la política; así como diseño una guía (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, Resolviendo problemas cotidianos del sector público, 
2017), que fue suministrada por la Dirección de Gestión del Conocimiento, que contiene algunos 
pasos o casos de la cotidianidad. 
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Tabla 7. Pasos para implementar 
Eje Tenga en cuenta 
Generación y 
producción  
Consolidar un grupo de servidores que oriente la acción investigativa 
de la entidad y que identifique las experiencias previas. 
Los resultados de las investigaciones hechas en la entidad son 
cruciales para la toma de decisiones por parte de los equipos 
directivos. 
Periódicamente se deben identificar las necesidades investigativas de 
la entidad. 
Herramientas para 
uso y apropiación 
Identificar herramientas que permitan obtener, organizar, 
sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información. 
Capacitar a los servidores en el archivo y protocolos de gestión 
documental. 
Revisar periódicamente los archivos para tomar correctivos si se 
presenta mal manejo de la información. 
Analítica institucional Consolide un equipo interdependencias para el trabajo con los datos. 
Los resultados de las búsquedas de datos deben ser gestionados por 
el equipo interdependencias. 
Garantice que estos datos orienten la toma de decisiones. 
Cultura de compartir 
y difundir 
Identifique a las personas que van a salir de la entidad y que han sido 
fundamentales en dar cumplimiento a la misionalidad. 
Genere herramientas para enaltecer su labor y para que los demás 
sepan su papel. 
Divulgue en los canales internos de la entidad estas herramientas. 
Fuente: elaborado a partir de la información de la guía (Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Resolviendo problemas cotidianos del sector público, 2017) 
Entonces, al revisar todo el marco teórico y conceptual,  se determina que los parámetros de 
referencia son fundamentales para soportar el desarrollo metodológico y evidenciar que la 
articulación entre la política de gestión de conocimiento liderada desde la Función Púbica y la 
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política de gobierno digital, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones busca entre otros propósitos, (MINTIC, Manual de Gobierno Digital, 2019) 
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor 
público en un entorno de confianza digital” (p.11). 
4.2. Marco contextual 
Para abordar un poco el entorno empresarial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se 
resalta lo que se menciona en la historia que esta Entidad fue transformada de Secretaría de 
Hacienda y del Tesoro, en el marco de la Constitución Política de 1886, y desde el año 1923 recibe 
el nombre actual. 
 
Figura 13. Fachada Ministerio de Hacienda y CP 
Fuente. www.flickr.com/photos/minhacienda/ 
Es importante conocer, la información de la entidad dentro del marco estratégico:  
Misión: Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, 
formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, 
gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde 
la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, 
personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar: Las condiciones 
para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía 
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y del sistema financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a 
la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos.. (MHCP, Página Web 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019) 
Visión: En el año 2022, seremos el Ministerio que contribuye a la equidad mediante 
una economía sostenible que genere empleo de calidad, y a través de la contribución 
a la recuperación del crecimiento económico de largo plazo, la sostenibilidad fiscal 
y el fortalecimiento de la gestión financiera pública nacional y territorial, siendo 
una Entidad que armoniza sus estrategias y procesos con buenas prácticas y 
estándares nacionales e internacionales. (MHCP, Página Web Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2019) 
Objetivo General: Definir, formular y ejecutar la política económica del país, los 
planes generales, programas y proyectos relacionados con ésta, así como la 
preparación de las leyes, y decretos; la regulación, en materia fiscal, tributaria, 
aduanera, de crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, 
cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la 
Junta Directiva del Banco de la República y las que ejerza, a través de organismos 
adscritos o vinculados para el ejercicio de las actividades que correspondan a la 
intervención del estado, en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y 
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos del ahorro público y el tesoro nacional, de conformidad con la Constitución 
Política y la Ley4. (MHCP, Página Web Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2019) 
Estructura organizacional 
El organigrama muestra la estructura actual de la entidad, y permitió hacer el diagnóstico en 
cada una de las dependencias y chequear cuales llevaban adelantadas acciones tendientes a nutrir 
el planteamiento de la estrategia de implementación. 
                                                          




Figura 14. Estructura organizacional 
 
Fuente:  (MHCP, Página Web Minhacienda, 2019) 
Sistema Único de Gestión – SUG 
El Ministerio de Hacienda cuenta con un Sistema Único de Gestión, que permite de manera 
sistemática articular diferentes prácticas de gestión (Indicadores, riesgos, reuniones, mejoras, 
proyectos, planes) y su definición es: 
El Sistema Único de Gestión (SUG), es el conjunto de lineamientos y herramientas 
que orientan y fortalecen el desempeño institucional en función de las necesidades 
de los grupos de valor, bajo los principios de transparencia e integridad. Está 
integrado por el sistema de gestión establecido en el Modelo Integrado de 
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Planeación y Gestión (MIPG), y los sistemas, modelos y estrategias definidos por 
las autoridades competentes, orientados al fortalecimiento y mejoramiento continuo 
de la gestión institucional, que deban ser implementados por disposición legal o 
decisión de la entidad. (MHCP, Informe de gestión institucional, 2018-2019, pág. 
36) 
Para que el Ministerio responda ante las acciones de seguimiento, control y fortalecimiento 
institucional, se ha venido diseñando estrategias que cada año permiten la aplicación de acciones 
para el fortalecimiento de procesos, la aplicación de prácticas de gestión y ahora la implementación 
y mejoramiento de las políticas de gestión y desempeño. 
Con el fin de evidenciar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la prestación de un 
servicio con calidad, se cuenta con el modelo de operación institucional conformado por 43 
procesos, y que son ejecutados por líderes y equipos de trabajo. 
 
Figura 15. Mapa de procesos 
Fuente: (MHCP-OAP, 2019) 
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Implementación MIPG, operación líderes sectoriales e institucionales  
En el marco del mencionado modelo y para apalancar su implementación, se expide la 
Resolución 2732 de 2018 “Por la cual se modifica la organización del Sistema Único de Gestión 
del MHCP, se designa el Representante de la Dirección y se dictan otras disposiciones”. 
De esta forma, se designaron líderes temáticos y grupos técnicos de apoyo, con las 
competencias para el diagnóstico, sostenimiento y mejora de cada una de las políticas.5 
 
Figura 16. Roles y responsabilidades – Lideres Temáticos 
Fuente: (MHCP-OAP, 2019) 
El líder temático designado para apalancar la implementación de la política de GC, es la 
subdirectora de gestión de talento humano, que, en conjunto con el equipo técnico conformado 
por responsables de las dependencias de gestión de información, tecnología, planeación y 
comunicaciones, son los encargados de apoyar la implementación y operación. 
Planeación estratégica institucional 
La planeación estratégica del MHCP, se fundamenta en el fortalecimiento institucional de 
aspectos internos y externos de su gestión, con principios de eficiencia y eficacia. Tuvo como 
                                                          
5 Memorando del Secretario General de fecha 21 de junio de 2019. Asunto “Designación líderes temáticos y grupos técnicos de apoyo” 
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punto de partida, las disposiciones de los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente 
a elaborar; con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), un Plan Indicativo 
Cuatrienal, planes de acción anuales e instrumentos que se constituyen en la base para la 
evaluación de resultados. (MHCP, Informe de gestión institucional, 2018-2019, pág. 22) 
Para la formulación de la Planeacion Estratégica 2019-2022, se consideraron disposiciones de 
la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, la Ley 1955 
de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, y el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 
(MHCP, Informe de gestión institucional, 2018-2019) 
 
Figura 17. Mapa estratégico institucional 2019-2022 
Fuente: (MHCP-OAP, 2019) 
De la formulación de la planeación, se definieron dos objetivos estratégicos importantes que 
tienen como fin, GR2. Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en la Entidad y GCI1. 
Fortalecer las capacidades del talento humano y la innovación. (MHCP-OAP, 2019), de estos 
objetivos se despliegan unas iniciativas que a su vez, contienen actividades anuales para ser 
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gestionadas por cada una de las dependencias; las iniciativas relacionadas tanto a la política de 
gobierno digital, como la de gestión de conocimiento son: Ini.2019.GR2.004 Promover la 
aplicación de herramientas tecnológicas que apoyen la gestión de servicios TI del MHCP-
SERVICIOS. (Arquitectura, operación, soporte de los servicios, gestión de la calidad y seguridad) 
e Ini.2019.GCI1.002 Promover acciones para desarrollo y mejora de la gestión del conocimiento 
y la innovación en la Entidad. 
Por otro lado, es importante mencionar que el Ministerio al ser cabeza de sector, promueve la 
formulación de la planeación estratégica sectorial, que con la participación de las 19 entidades 
adscritas y vinculadas desarrollan acciones que permitan la implementación y fortalecimiento de 
las políticas de gestión y desempeño del MIPG. 
 
Figura 18.Mapa estratégico sectorial 2019-2022 
Fuente: (MHCP-OAP, 2019) 
Para asegurar la implementación de las políticas del MIPG, se resalta que a nivel sectorial se 
definieron dos iniciativas que tratan los temas de gobierno digital y gestión de conocimiento y que 
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de forma anual se definirán acciones que evidencien el cumplimiento. Las iniciativas son: 
SH.Ini.2019.GR2.002 Fortalecer el Gobierno Digital en las entidades del Sector Hacienda y 
SH.Ini.2019.GCI1.003 Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e 
Innovación en las Entidades del Sector. 
Es así, que con lo anteriormente presentado la entidad ya tiene retos por cumplir durante el 
periodo actual de gobierno y que se hace indispensable contar con una estrategia que materialice 


















Basado en las técnicas para investigar (Yuni & Urbano, 2014), en este capítulo se presenta el 
tipo de investigación, las técnicas que se utilizaron para recopilar la información, así como la 
población; también se presenta el proceso metodológico con los pasos necesarios desarrollados en 
la investigación  
5.1. Tipo de Investigación 
La investigación se realizó con un enfoque cualitativo basado en el análisis de parámetros de 
referencia existentes frente a la gestión de conocimiento y como estos complementan la propuesta 
de estrategia para la implementación de la política de gestión de conocimiento dispuesta por la 
función pública y la articulación con la política de gobierno digital respecto al dominio de uso y 
apropiación. 
El estudio es de tipo exploratorio ya que permitió identificar la problemática planteada a través 
de parámetros de referencia, autodiagnósticos, observaciones en campo, entrevistas y acciones 
desarrolladas, aplicando el método inductivo que, a partir del análisis de toda la información, se 
considera la definición de la propuesta de estrategia de implementación. 
5.2. Técnicas para recopilar Información y elaboración del Instrumento 
En el desarrollo del proyecto se manejaron las siguientes etapas:  
Etapa 1. Recopilación de información y análisis documental: se realizó la revisión de la 
literatura “Modelos de GC”, documentos institucionales, resultados de trabajos de otros proyectos, 
lineamientos de la función pública y Mintic, que permitieron hacer una recopilación y análisis de 
estos parámetros de referencia. 
De lo anterior se cuenta con una matriz en donde se sistematizo los aspectos más importantes y 
en común que tenían las referencias seleccionadas. 
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Etapa 2. Diagnóstico y estrategias para su obtención: se aplicaron varios diagnósticos, donde 
se abordaron preguntas del estado de avance frente a la aplicación de buenas prácticas en gestión 
de conocimiento e implementación de la política, su utilidad y el impacto que se podría generar 
cuando este formalizado en la Entidad. 
Se presentan los resultados de cada diagnóstico empleado y las acciones que se abordaron para 
su obtención.  
Etapa 3. Entrevistas: las entrevistas permitieron aprovechar y documentar los conocimientos 
de expertos en el tema. No fueron mayores a 1 hora, se aplicaron algunas preguntas y el desarrollo 
de estas fueron espontaneas y fluidas. Algunas entrevistas fueron grabadas con previa autorización 
y se sistematizaron como otro aspecto de referencia. 
Se realizó contacto con los responsables de liderar la política de gestión de conocimiento en las 
siguientes entidades: Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Departamento Nacional de Estadística - DANE, Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER,  
así como dependencias del Ministerio, lo que permitió conocer acciones y buenas prácticas de 
implementación de la política de GC. 
De lo anterior, se cuenta con las citaciones, algunos documentos compartidos de referencia, 
respuesta a preguntas de la entrevista aplicada y una matriz en donde se sistematizo algunas 
acciones y las buenas prácticas adelantadas. 
Etapa 4. Planteamiento de la propuesta de estrategia y presentación de resultados: basados 
en los referentes y la información recolectada, se realiza el diseño de la propuesta que incluye las 
fases de implementación, las acciones por cada fase, los referentes metodológicos a tener en cuenta 
y pautas para la implementación, que a su vez faciliten la articulación de la política de gestión de 
conocimiento con la política de gobierno digital. La estrategia se nutre de diferentes acciones 
propuestas a implementar, identificadas en las cuatro etapas de la metodología. 
El estudio se realizó en la ciudad de Bogotá, la población que participó en las acciones fueron, 
líderes y enlaces de los 43 procesos existentes en el SUG del Ministerio, equipo técnico 
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implementador de la política en el MHCP integrado por la Subdirección de Gestión de Talento 
Humano, Dirección de Tecnología, Grupo de Gestión de Información, Oficina de Comunicaciones 
y Oficina Asesora de Planeación, entidades del Sector Hacienda, otras entidades seleccionadas y 
docentes de la materia de gestión de conocimiento. 
5.3. Proceso Metodológico 
Tabla 8.Proceso metodológico 
No. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCESO METODOLÓGICO 
1 
Realizar un análisis de los 
lineamientos de implementación de la 
política de gestión de conocimiento, la 
política de gobierno digital y de los 
existentes en la teoría, para nutrir el 
planteamiento de la estrategia. 
Etapa 1. Recopilación de información y 
análisis documental 
 
Etapa 3. Entrevistas 
2 
Aplicar autodiagnósticos que 
permitan conocer el grado de avance 
de implementación de la política de 
gestión de conocimiento en la entidad. 
Etapa 2. Diagnóstico y estrategias para su 
obtención 
3 
Indagar que actividades enmarcadas 
en buenas prácticas de gestión de 
conocimiento o inventarios de 
sistemas de información y/o 
tecnológicas, tiene la entidad para 
sistematizar y priorizar. 
Etapa 2. Diagnóstico y estrategias para su 
obtención 
Etapa 3. Entrevistas 
4 
Presentar al líder temático y equipo 
técnico, la propuesta de estrategia que 
incluya acciones para que la entidad 
pueda tener un referente para la 
implementación de la política de 
gestión de conocimiento y su 
Etapa 4. Planteamiento de la propuesta de 
estrategia y presentación de resultados 
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No. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCESO METODOLÓGICO 




Presentar una propuesta de estrategia de implementación de la 
política de gestión de conocimiento para el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, que este articulada con la política de gobierno 
digital en el uso y apropiación de los datos e información. 

















En este capítulo se presentan las acciones adelantadas que permitieron llevar a las etapas 
definidas en el proceso metodológico definido. Importante mencionar, que este proceso se viene 
llevando a cabo desde la vigencia 2017, contando que desde allí se definió la metodología de 
investigación a aplicar en el Ministerio de Hacienda, por lo tanto, algunas evidencias datan desde 
la vigencia mencionada. Asimismo, en cada etapa se presenta una o más acciones propuestas a 
implementar que harán parte de la estrategia. 
Etapa 1. Recopilación de información y análisis documental 
Revisada la literatura relacionada con gestión de conocimiento y gobierno digital, se seleccionó 
la más relevante y se sistematizaron los aspectos más importantes que tenían estas referencias y a 
partir de un análisis se determinaron los aspectos en común. Con esto se nutre el planteamiento de 
la estrategia de implementación.
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Tabla 9. Matriz de referencias 
Referencias seleccionadas Aspectos importantes 
Etapas para formalizar la 
gestión de conocimiento -
CEPAL (Peluffo & Catalán, 
2002) 
Etapas: 1. diagnóstico, 2. definición de objetivos, 3. producción de conocimiento organizacional, 
4. Almacenaje y actualización, 5. Circulación y utilización de conocimientos, 6. Medición del 
desempeño. 
Mapa de conocimiento organizacional 
Diagnóstico de prácticas habituales, evaluación de capacidades dinámicas de la organización. 
Focus group 
Proyectos de GC. 
Espacios de conversación e intercambio 
Herramientas TI (correos, motores de búsqueda, bancos de contenidos, intranet, Web, espacios 
virtuales (foros chat, videoconferencias), repositorios, mapas mentales, e-learning 
Auditorias, balance scorecard  
Proyecto de grado: Diseño y 
plan de implementación de 
un Banco de Ideas e 
Información - BII Para el 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (Osorio, 
2017) 
Espacios propuestos para la implementación del BII: 1. Espacios de retos, 2. espacios de 
formación, 3. espacios de pausas mentales, 4. espacio de reconocimiento. 
Mejores prácticas de la institución y de otras entidades. 
Resultados de investigaciones que pueda aportar a la gestión pública. 
Grupos de discusión 
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Referencias seleccionadas Aspectos importantes 
Definición de indicadores 
Reconocimientos  
Definición de roles y responsabilidades 
Adopción formal (Directiva, Resolución, otro) 
Estrategias de expectativa 
Plataforma tecnológica, acceso con claves  
Evento de socialización 
Formular proyecto para contar con recursos 
Modelo de gestión de 
conocimiento propuesto por 
(Gallego & Ongallo, 2004) 
Acciones de aprendizaje: técnicas de pensamiento lateral, jornadas de comunicación estratégica, 
outdoor, mejores prácticas, sesiones de brainstormings, foros de innovación y creatividad, 
círculos de innovación, figura de gestor de conocimiento en red, networking, repositorios 
Etapas para la implementación: 1. Asesoramiento y concienciación, acción 1. Organización de la 
gestión de conocimiento, acción 2. Plan corporativo de gestión del conocimiento; 2. Planificación 
y análisis, acción 1 planificación de los procesos de búsqueda, captura, análisis y distribución de 
información, acción 2 elaboración del mapa de conocimiento y de competencias, acción 3 
planificación de la comunicación interna, acción 4 planificación de la utilización eficaz; .3. 
Desarrollo, implementación del plan diseñado; 4. Evaluación, acción 1 evaluación de los 
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Referencias seleccionadas Aspectos importantes 
procedimientos de adquisición, almacenamiento y distribución de la información, acción 2 
auditoria de la calidad de los sistemas de información, acción 3 auditoria de protección de la 
información. 
Modelo de gestión de 
conocimiento propuesto por 
Nonaka y Takeuchi (1999) 
Etapas para el conocimiento tácito y explícito: 1 Socialización, 2. Externalización, 3. 
Combinación, 4. Internalización.   
Política de Gestión de 
Conocimiento 
(Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública, Manual operativo 
del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión., 2017) 
Etapas de: 1. Generación y producción del conocimiento; 2. Herramientas para uso y apropiación; 
3. Analítica institucional y 4. Cultura de compartir y difundir. 
Roles y responsabilidades 
Banco de datos y buenas prácticas 
Portales virtuales 
CRM- herramientas de relacionamiento con grupos de valor 
Tableros de control 
Mapa de conocimiento 





Referencias seleccionadas Aspectos importantes 
Transferencia de conocimiento, entrevistas de conocimiento, cafés de conocimiento 
Participación en eventos de conocimiento 
Laboratorio pedagógico 
Retos 
Ejercicios de innovación, publicaciones, convenios para generar conocimiento 
Diagnósticos, análisis de datos 
Acciones para la movilización y fuga del conocimiento 
Política de Gobierno Digital 
(MINTIC, Manual de 
Gobierno Digital, 2019) 
 
Estrategia uso y apropiación: Jornadas de sensibilización, capacitación, comunidades de práctica, 
publicación de recursos digitales, interacción con expertos. 
Plan de entrenamiento en TI. 
Alineación de la estrategia con procesos y políticas de la entidad. 
Roles y responsabilidades 
Seguimiento y medición al nivel de acceso y uso de plataformas y herramientas tecnológicas. 
Arquitectura empresarial, fortalecimiento e capacidades institucionales y de gestión 
Tecnologías disruptivas Internet de las cosas, analítica de datos, inteligencia artificial, sistemas 
autónomos o robótica, blockchain) 
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Referencias seleccionadas Aspectos importantes 
Solución a retos y problemáticas. 
Listado de proyectos de gestión de conocimiento que hacen uso de TIC. 
Esquemas de seguimiento y evaluación. 
Capacidades digitales para la grupos de valor 
Aspectos en común para la implementación de la política de GC y su articulación con la política de GD 
1. Definir roles y responsabilidades para la ejecución de la política, formalizar mediante un acto administrativo la operación. 
2. Definir etapas, fases, procesos a tener en cuenta para el diseño de un sistema de gestión de conocimiento. 
3. Realizar diagnósticos de prácticas habituales, evaluación de capacidades dinámicas de la organización, estado de avance en la 
implementación. 
4. Articular los lineamientos de las políticas de GC y GD con la planeación estratégica de la entidad. 
5. Identificar conocimiento tácito y explícito y clasificarlo acorde con el nivel de importancia, diseñar los formatos requeridos 
para la identificación. 
6. Diseñar mapas de conocimiento organizacional.  
7. Generar espacios de transferencia de conocimiento. 
8. Identificar necesidades de conocimiento. 
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Referencias seleccionadas Aspectos importantes 
9. Capacitación en todos los niveles de la organización 
10. Definición de acciones para evitar fuga de conocimiento cuando exista movilización, administración de riesgos asociados.  
11. Diseñar bancos de buenas prácticas, de información soportados en TI. 
12. Formular y ejecutar proyectos que identifiquen recursos humanos, físicos, presupuestales para la implementación de acciones 
de GC. 
13. Diseñar y hacer uso de las herramientas TI para la captura, sistematización, transferencia y producción de conocimiento. 
14. Diseñar y hacer seguimiento a través de auditorías o indicadores que determinen avance en la implementación, cumplimiento 
de planes y definición de acciones de mejora. 
15. Generar un sistema de reconocimientos por la participación en la política. 
16. Establecer procedimientos para el seguimiento y medición de la implementación de la política de GC, así como el nivel de 
acceso y uso de plataformas y herramientas tecnológicas relacionadas. 
17. Alinear proyectos de gestión de conocimiento y articular con inventarios de sistemas de información y/o tecnológicos. 
Fuente: Elaboración propia basada en las referencias revisadas (Cifuentes, 2017-2018-2019)
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Acción propuesta a implementar # 1  
De la información sistematizada respecto de los parámetros de referencia y de los aspectos en 
común identificados, se sugiere que la entidad los pueda adoptar, para facilitar la implementación 
de la política de gestión de conocimiento. 
Acción propuesta a implementar # 2  
Se sugiere a la entidad retomar la estrategia presentada por el funcionario Walter Osorio (Osorio 
Rodríguez, Diseño y plan de implementación de un Banco de Ideas e Información - BII, 2017), y 
con el estudio y análisis de las teorías, el autor del presente trabajo complementa la propuesta para 











Figura 19. Propuesta complementada BCII 
Fuente: elaboración propia basada en la información recopilada (Cifuentes, 2017-2018-2019)  
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Acción propuesta a implementar # 3  
Adoptar los ejes de acción que propone la función pública6 para la política de gestión de 
conocimiento y los lineamientos de la política de gobierno digital, bajo las siguientes 
recomendaciones: 
 
Tabla 10. Articulación ejes política GC con lineamientos de la política de GD 
Eje de acción 
Relación con Dimensión 
MIPG 
Acciones a adelantar en MHCP 
Generación y 
producción 
Todas las dimensiones Creación de gestores de conocimiento 
que promuevan al interior de las 
dependencias procesos de ideación, 
investigación, experimentación. 
Herramientas 
para uso y 
apropiación 
 Dimensión de 
direccionamiento estratégico 
y planeación 
 Dimensión de generación de 
resultados con valores 
 Dimensión de evaluación de 
resultados 
 Dimensión de información y 
comunicación 
 Dimensión de control interno 
La relación estrecha que tiene la política 
de gobierno digital y que hace parte de 
la dimensión gestión con valores para 
resultados, se articula con la política de  
con el habilitador transversal de 
“Arquitectura” dominio “Uso y 
apropiación” donde principalmente se 
busca (Departamento Administrativo de 
la Función Pública, s.f.) obtener, 
organizar, sistematizar, guardar y 
compartir fácilmente datos e 
información a través de herramientas 
tecnológicas. 
Se recomienda a la entidad implementar 
la Guía del dominio de Uso y 
Apropiación y articular con la guia de 
                                                          




Eje de acción 
Relación con Dimensión 
MIPG 
Acciones a adelantar en MHCP 
gestión de conocimiento, respecto a 
transferencia de conocimiento. 
De acuerdo con los lineamientos de 
ITIL en el componente gestión e 
incidentes, la entidad cuenta un diseño 
inicial de una base de conocimiento 
(Service Manager) la cual puede ser 
adoptada como buena práctica y 
extenderla a nivel institucional.  
ITIL, si bien es cierto sirve para 
solucionadores y personas técnicas de la 
Dirección de Tecnología, lo que no es 
técnico debe integrarse en un mapa de 
conocimiento o acorde con los 
parámetros de establezca la entidad para 
gestionar el conocimiento de cada 
dependencia. 
La principal brecha de acuerdo con el 
diagnóstico de Microsoft adelantando 
por la entidad fue el dominio de uso y 
apropiación, se recomienda retomar las 
recomendaciones y aplicarlas en el 
entorno de la política de GC. 
Analítica 
Institucional 
 Dimensión de 
direccionamiento estratégico 
y planeación 
Articulada con el componente de TI 
para el estado, se recomienda desarrollo 
de proyectos internos para apoyar la 
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Eje de acción 
Relación con Dimensión 
MIPG 
Acciones a adelantar en MHCP 
 Dimensión de gestión para el 
resultado con valores 
toma de decisiones herramientas power 
BI,  
Apoyarse en la Dirección de Tecnología 
para que las dependencias cuenten con 
herramientas de analítica de datos y 
enlazar con el uso y apropiación, 
preventa de tecnologías emergentes o 
disruptivas) blockchain machine 
learning, big data internet de las cosas. 
Y como podrían aplicarlo en los 
procesos en el cumplimiento de sus 
objetivos. 
El desarrollo tecnológico se haría con 
fábricas de software procesos 
contractuales basado en la Actividad 
principal del proceso “Gestión de 
Portafolio y Gestión del ciclo de vida de 
los proyectos”, que está documentada 
en el proceso Apo.1.3 teniendo en 
cuenta los lineamientos del PMBook 
para gestión de proyectos y  
CMMI v5, adaptado al MHCP para 
gestión del ciclo de vida de los sistemas 
de información.  
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Eje de acción 
Relación con Dimensión 
MIPG 




 Dimensión de evaluación de 
resultados 
 Dimensión de información y 
comunicación 
 Dimensión de control interno 
Incluir dentro de la planeación 
estratégica institucional las acciones a 
desarrollar en cada vigencia. 
Alinear la implementación de la política 
con la estrategia de comunicación 
organizacional. 
Fuente: Elaboración propia (Cifuentes, 2017-2018-2019) 
Etapa 2. Diagnósticos y estrategias para su obtención 
A continuación, se presentan las estrategias que se llevaron a cabo para la obtención de cada 
diagnóstico empleado, de lo anterior se realizó una comparación de los resultados de cada 
diagnóstico, lo que permitió identificar las brechas en la implementación de la política y que fue 
determinante para la generación de acciones de la propuesta a implementar. 
Innovadores de conocimiento 
En la vigencia 2017, se definió la estrategia denominada “Premios SUG-2017 - estrategia para 
el fortalecimiento de la cultura institucional”, que incluía un criterio de evaluación denominado 
“Innovadores de Conocimiento”, y que tenía como objetivo: Desarrollar ejercicios de innovación 
institucional a nivel de procesos o grupos de procesos que permitieran mejorar la gestión del 
conocimiento y fortalecer la cultura de la integridad institucional. 
Es importante mencionar que, desde esta estrategia se inicia el punto de partida para que en el 
MHCP se logre una implementación y apropiación del concepto. Los términos “Conocimiento e 
innovación”, están fuertemente relacionados, porque mediante estos, se generarán espacios de 
colaboración, creación, preservación de información y adaptación para que la Entidad sea más 
receptiva a los cambios, adicionalmente, permiten fortalecer los equipos de trabajo, tomar 
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decisiones más inteligentes y acertadas e implementar soluciones novedosas en sus procesos y con 
esto, satisfacer necesidades e incrementar las experiencias de los grupos de valor. 
El criterio se definió por una ruta de retos a cumplir, lo que permitió, al final de la ruta, verificar 
si el estado inicial de la gestión de conocimiento de cada proceso mejoró, aplicando el combustible 
denominado “Innovación”. 
  
Figura 20. Ruta de retos 
Fuente: Elaboración propia durante el desarrollo de la estrategia (MHCP-OAP, Criterio innovadores de 
conocimiento, 2017) 
Para llevar a cabo la ruta de retos, en el Sistema Monitoreo de la Gestión Integral - SMGI se 
dispuso para cada proceso un flujo, en el módulo de mejoras, denominado “ID - Innovadores del 
conocimiento”.  
 
Figura 21. Mejora en el SMGI 
Fuente: (MHCP-OAP, SMGI, 2017) 
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Reto 1. Diagnóstico 
Con esta etapa, se pretendía identificar las acciones que se desarrollan en cada proceso, 
relacionadas con la gestión de conocimiento. 
Acciones para cumplir el reto: 
• El líder y su equipo de trabajo responderán el diagnóstico por proceso.  
• El formulario, estaba conformado por 28 preguntas de opción múltiple y dos espacios 
abiertos para registrar las conclusiones.  
• Todas las preguntas se deben responder de manera obligatoria. 











Figura 22. Encuesta de diagnóstico Institucional 
Fuente: (MHCP-OAP, Criterio innovadores de conocimiento, 2017) 
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Reto 2. Conclusiones del diagnóstico (Inicio del flujo del SMGI) 
Anexo A. Consolidado diagnóstico -  Innovadores de conocimiento 
Se realizó la inclusión de las conclusiones por proceso, acerca de análisis del resultado del 
diagnóstico7. Pese a que el diagnóstico también incluía preguntas asociadas a la percepción ética, 
para el objeto del estudio se tuvieron en cuenta, solo las aplicadas para gestión de conocimiento. 
 
Figura 23. Conclusiones registradas en el SMGI 
Fuente: (MHCP-OAP, SMGI, 2017) 
Reto 3. Generación de acciones innovadoras 
Posterior al registro de las conclusiones en el flujo del SMGI, por parte de la OAP, el proceso, 
acorde con el análisis realizado sobre el estado de la gestión del conocimiento, mediante las 
respuestas consignadas en el diagnóstico y las conclusiones registradas, generó ideas innovadoras 
que le permitieron fortalecer la gestión del conocimiento en el equipo de trabajo. 
                                                          




Figura 24. Generación de acciones innovadoras registradas en el SMGI 
Fuente: (MHCP-OAP, SMGI, 2017) 
Reto 4. Documentación de las acciones y presentación de resultados 
Por parte de cada proceso, se realizó la documentación de los resultados de las acciones 
innovadoras, incluyendo la presentación que cada líder de proceso adelanto y que tenía como 
objetivo “Socializar los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades emprendidas por 
cada proceso; permitiendo generar las bases para el banco de buenas prácticas del Ministerio, de 
tal forma que los ejercicios exitosos queden a disposición interna y externa para que puedan ser 
replicados”. 
 Para la evaluación de la presentación, se contó con la participación de jurados de las entidades 
adscritas y/o vinculadas del Sector Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y otros invitados externos, que principalmente evaluaron: 
1. Estado inicial de la Gestión de Conocimiento - conclusiones del diagnóstico. 
2. Resumen y evidencias de las actividades desarrolladas. 




Figura 25. Documentación de acciones en el SMGI 
Fuente: (MHCP-OAP, SMGI, 2017) 
 
Figura 26. Presentación de resultados - líderes de procesos 
Fuente: (MHCP-OAP, Criterio innovadores de conocimiento, 2017) 
Reto 5. Evaluación de la innovación aplicada 
Con el apoyo de los enlaces de procesos y de acuerdo con un instrumento de evaluación que se 








Figura 27. Evaluación de la innovación aplicada. 
Fuente: (MHCP-OAP, Criterio innovadores de conocimiento, 2017) 
Acción propuesta a implementar # 4 
Producto de las acciones desarrolladas en el ejercicio de “Innovadores de conocimiento”, se 
sugiere a la entidad estructurar el banco de buenas prácticas y con el apoyo de la Dirección de 
Tecnología, gestionar un desarrollo TI que permita articular el banco de ideas e información con 
el banco de buenas prácticas y generar un solo banco denominado “Banco de conocimiento, ideas 
e información, complementada con la propuesta 2.  
Tabla 11. Propuesta banco de buenas prácticas-banco de ideas e información 





Campaña para generar expectativa acerca 
de la información que será publicada y 
divulgada, se puede iniciar compartiendo 
conceptos importantes sobre el tema 
Piezas gráficas 
publicadas en 
la intranet y en 










Definir lineamientos y proceso para la 
creación del “Banco de conocimiento, 
ideas e información", dónde se incluya la 
información de las prácticas desarrolladas 











Actividad Descripción Producto 
Dependencias 
responsables 
referencia la información de la mejora 
realizada en el 2017 en el marco de los 
premios SUG, Innovadores del 
Conocimiento, así como la nueva 
información que se publique acorde con la 
iniciativa de BII. 
Publicación en 
la intranet 
En la sección del SUG 
(http://mintranet/sug/Paginas/Home.aspx) 
incluir una subsección llamada “Banco de 
conocimiento, ideas e información –
BCII” 




















Con el apoyo de la Dirección de 
Tecnología, evaluar la viabilidad de 
diseñar un sistema de información para 
administrar la gestión de conocimiento y 






GTH – Oficina 
Asesora de 
Planeación 
Fuente: Elaboración propia (Cifuentes, 2017-2018-2019) 
Acción propuesta a implementar # 5 
Sistematizar y formalizar las buenas prácticas que adelante la entidad, en una ficha, se propone 
que contenga por lo menos los siguientes datos como ejemplo. 
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Ficha de sistematización de buenas prácticas 
Nombre de la buena práctica Mapa de conocimiento 
Descripción El mapa de conocimiento es una 
herramienta que permite ubicar en donde y 
como se encuentra el conocimiento. Tiene 
como objetivo visualizar e identificar el 
conocimiento, valoración y la manera de 
realizar determinadas actividades que por 
su naturaleza no están descritas de manera 
formal, así como la identificación de 
posibles “Backups”.  
Beneficios Contar con inventario del conocimiento. 
Facilitar su transferencia mediante la 
socialización. 
Identificar el conocimiento y permitir la 
toma de decisiones 
Procesos participantes Est.1.1 Planeación estratégica sectorial e 
institucional y Est.1.4 Administración, 
Mejoramiento e Innovación del SUG 
Formato de presentación  Archivo adjunto en Excel 
Herramientas y anexos Se incluyen las herramientas disponibles y 
resultantes de las actividades, así como los 
anexos que puedan ser de utilidad para la 
aplicación de la mejora.  
Tema de agrupación Herramientas de trazabilidad y gestión 
general 
Fuente: Elaboración propia  (Cifuentes, 2017-2018-2019) 
La ficha puede ser parametrizada en el SMGI o en el sistema informático que pueda diseñarse para 
soportar la gestión de conocimiento en la entidad. Debe establecerse además el procedimiento para 
el uso y finalidad de la sistematización de las buenas prácticas. 
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Actualmente, en la intranet en la sección del SUG, existe un espacio denominado “Mejores 
prácticas”, el cual debe ser revisado y actualizado de forma periódica. 
 
Figura 28. Publicación de mejores prácticas en la intranet 
Fuente: (MHCP-OAP, 2019) 
Autodiagnóstico Findeter  
Es importante mencionar que el Ministerio al ser cabeza de sector, también debe apalancar el 
cumplimiento de las políticas del MIPG y de las metas sectoriales. Es por ello que con el apoyo 
de Findeter, entidad adscrita al Ministerio, se aplicó en el mes de octubre 2018, el autodiagnóstico 
para conocer el estado de avance de la gestión de conocimiento. 
 
Universo: 20 Entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Respondida por: 18 entidades 
Metodología de recolección: Encuesta online 
 




Gráfico 1. Resultados ejercicio FINDETER 
Fuente: (FINDETER-MHCP, 2018) 
 
A continuación, se presentan los resultados por cada una de las preguntas formuladas: 
 
Gráfico 2. Resultados ejercicio FINDETER 



























Gráfico 3. Resultados ejercicio FINDETER 
Fuente: (FINDETER-MHCP, 2018) 
 
 
Gráfico 4. Resultados ejercicio FINDETER 





De los resultados, se presentaron unos pasos a seguir 
Familiaridad con el concepto y recursos: 
• Potencializar el recurso humano experto en gestión de conocimiento. 
• Hacer uso de las TIC para la gestión de conocimiento de manera activa y sistémica. 
(BlackBoard, Biblioteca virtual). 
 Captura del conocimiento: 
• Planificar y ejecutar un inventario de capital intelectual y relacional. Identificar el 
conocimiento critico por procesos y áreas y relacionarlo con el capital relacional para 
cerrar las brechas de conocimiento con el plan de capacitación de la organización. 
Luego de presentar estos resultados a las entidades del sector, en coordinación con FINDETER 
y con la participación de las entidades, se desarrolló el 20 de diciembre de 2018 la “Misión 
estrategia” (Findeter-MHCP, 2018) ejercicio que permitió definir la estrategia de innovación y 
conocimiento del Sector Hacienda. 
Se consideró que contar con una estrategia, las entidades incurrirán en menos gastos, ya que 
se focaliza directamente a las actividades que son necesarias atender y que además presenta una 
ruta clara para el cumplimiento de los objetivos. 
La estrategia planteada incluye tres elementos claves relacionados con la implementación de 
la gestión de innovación y conocimiento, si bien es cierto el objetivo de este trabajo no es 
presentar a profundidad una estrategia para abordar la innovación, los dos conceptos deben estar 
estrechamente relacionados: 1. la declaración de innovación y gestión de conocimiento, 2. La 
visión de innovación y gestión de conocimiento y 3 los focos de innovación y conocimiento. 
1. Declaración de innovación y gestión del conocimiento  
Innovar y gestionar el conocimiento en el Sector Hacienda significa:  
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 Alinear, articular esfuerzos y crecer como Sector Hacienda para crear políticas, planes, 
programas y proyectos que incrementen el valor público al mismo ritmo en el que la 
sociedad avanza.  
 Generar confianza y credibilidad en los ciudadanos hacia el Sector Hacienda, a partir de la 
apertura de espacios de interacción con ellos, en donde se entiendan sus necesidades reales, 
y a partir de ellas, se entreguen procesos de calidad, trámites rápidos y servicios 
humanizados.  
 Adaptar los productos y servicios del Sector Hacienda a las tendencias actuales, para evitar 
obsolescencia en los procesos y así resolver las necesidades de sus grupos de valor.  
 Fortalecer la memoria institucional del Sector, capitalizar la experiencia del manejo fiscal 
del país, y generar y administrar los recursos públicos de manera eficiente impidiendo su 
pérdida o mal uso.  
Objetivos de innovación y conocimiento  
¿Qué esperamos que suceda como sector a través de la innovación y gestión del conocimiento?  
 Generar alianzas entre las diferentes Entidades del Sector Hacienda para fortalecer sus 
habilidades de innovación y gestión del conocimiento, haciendo uso de las buenas prácticas 
y lecciones aprendidas de cada una de ellas.  
 Mejorar credibilidad del ciudadano hacia el Sector Hacienda con mecanismos 
anticorrupción innovadores.  
 Mejorar los productos y servicios del Sector Hacienda a partir de la participación ciudadana 
y la gestión de la innovación.  
 Fortalecer la participación presupuestal en innovación y gestión del conocimiento del 
Sector Hacienda.  
 Posicionar al Sector Hacienda como líder en gestión de la innovación y conocimiento frente 
a otras Entidades del Gobierno.  
 Implementar y fortalecer un mecanismo para la transferencia del conocimiento y la gestión 
de la innovación en el Sector Hacienda con el fin de prestar un servicio confiable y 
competente al ciudadano. 
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2. Visión de innovación y gestión del conocimiento  
La innovación y la gestión del conocimiento harán destacar al Sector Hacienda entre otros 
sectores, y lo convertirán para 2023 en un referente nacional por la manera en que lograron 
articularse sectorialmente, y por cómo lograron generar una mayor confianza y credibilidad entre 
los ciudadanos colombianos a partir de productos y servicios humanizados y empáticos 
3. Focos de innovación y conocimiento 
 Servicios: hace referencia a servicios renovados que la ciudadanía no ha recibido antes y 
generan valor público.  
 Aliados estratégicos: alianzas entre Entidades del Sector y con otras organizaciones que 
permitan ofrecer a los ciudadanos algo nuevo que ninguna Entidad podría hacer por sí 
misma.  
 Canales de comunicación: generar nuevos mecanismos para comunicarse con los 
ciudadanos, entre Entidades y con todos los grupos de interés del Sector Hacienda.  
 Procesos: una nueva forma de hacer un proceso que lo hace más rápido, más efectivo y 
menos costoso.  
 Tecnologías: nuevas tecnologías y tendencias actuales que permiten solucionar 
necesidades y permiten reinventar la gestión del sector hacienda.  
 
Por último, se formularon unas iniciativas para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 Establecer a través de un diagnóstico de innovación y conocimiento en qué etapa se 
encuentra cada Entidad del Sector Hacienda y trazar un plan de acción para cumplir la 
estrategia sectorial desde las capacidades de cada una.  
 Crear una red de la innovación del Sector Hacienda en la que participen todas sus 
Entidades, y generen mecanismos de comunicación efectivos y espacios que les permitan 
compartir y transferir conocimientos y buenas prácticas para solución de problemas de las 
Entidades.  
 Crear un plan sectorial para gestión de conocimiento e innovación buscando recursos del 
Gobierno Nacional  
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 Realizar acciones de formación en innovación y gestión del conocimiento en las Entidades 
del Sector Hacienda  
 Crear una estrategia de sensibilización para la alta dirección de las Entidades del Sector 
Hacienda, y generar conciencia en ellos sobre la importancia del rol de la innovación en el 
Sector.  
 Diseñar una estrategia de cultura de innovación y gestión del conocimiento, así como un 
plan de gestión del cambio para conseguir la implementación exitosa de la estrategia de 
innovación sectorial.  
 Identificar oportunidades para el rediseño de servicios a los ciudadanos y para mejorar los 
mecanismos anticorrupción.  
 Mejorar las estrategias de comunicación que visibilicen los resultados positivos del sector 
en pro de generar credibilidad y confianza en los ciudadanos.  
 Aplicar lineamiento del MIPG (Modelo integrado de Planeación y gestión) para hacer más 
eficiente la implementación del modelo. 
 
Figura 29. Misión estrategia 




Acción propuesta a implementar # 6 
Se propone a la entidad implementar la política trabajando en dos frentes, el primero a nivel 
institucional considerando que las acciones que se adelanten contribuirán al cumplimiento de las 
metas del PND 2018-2022, relacionado con “aumentar los 10 puntos al cuatrienio en el índice de 
desempeño institucional”, el segundo frente considera que el MHCP como cabeza de sector tiene 
la responsabilidad de apoyar a las demás 19 entidades en el cumplimiento de la misma meta y 
orientar en la definición y seguimiento de acciones que se incluyan en el plan estratégico sectorial. 
Para ello y contando que actualmente existe la figura de líderes temáticos institucionales y 
sectoriales (por cada una de las 17 políticas del MIPG), la entidad debe: 
 Tener en cuenta las recomendaciones de la “Misión Estrategia”. 
 Revisar e implementar los lineamientos de la Función Pública. 
 Recopilar mejores prácticas a nivel de cada entidad y desarrollar mesas de trabajo que 
permitan consolidar la estrategia propuesta y hacer seguimiento de esta. El producto 
final debe verse reflejado en la estrategia socializada e interiorizada por cada entidad, 
las acciones que en cada plan de acción anual queden formuladas y el seguimiento, que 
puede estar determinado a través de un sistema de medición. 
Aplicación del autodiagnóstico MIPG - MHCP 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, en la guía para el uso de la herramienta 
de autodiagnóstico (DAFP, Guia para el uso de la herramienta de autodiagnóstico de las 
dimensiones operativas, 2017), no contemplo el relacionado con la política de gestión de 
conocimiento, mientras la función pública definía este instrumento; una vez se informó a las 
entidades que este se encontraba disponible, se descargó la información de la página Web de dicha 
entidad. La herramienta estaba conformada por 13 categorías y 44 criterios, los cuales se revisaron, 
analizaron en equipo entre la Oficina Asesora de Planeación - OAP y la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano.  
El levantamiento de la información tuvo diversas fuentes, las cuales suministró la OAP, Oficina 
de Control Interno, y la Dirección Tecnología a nivel macro, seguidamente la Subdirección de 
Gestión de Talento Humano en compañía de la OAP, realizó reuniones en el mes de junio y julio 
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de 2019 con las diversas áreas de la entidad en donde se obtuvo información relevante para el 
diligenciamiento de la Matriz, se explicó en qué consistía el ejercicio y la manera de diligenciar el 
formato Excel de 30 preguntas que fue enviado por correo electrónico para que las dependencias 
proporcionarán información a nivel interno de sus diferentes equipos de trabajo, para lo cual, al 
momento de realizar este reporte se había recibido el cuestionario de las siguientes áreas: Oficina 
Asesora de Jurídica, Grupo de Administración del Sistema Integrado de Información Financiera – 
SIIF, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Bonos Pensionales, 
Oficina de Control Disciplinario Interno, Subdirección Jurídica, Subdirección de Gestión del 
Talento Humano, Dirección General de Política Macroeconómica, Dirección General de 
Regulación Económica de la Seguridad Social, Dirección de Tecnología, Dirección General de 
Participaciones Estatales, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
Una vez aplicado el mencionado instrumento, se determinó que la Entidad cruzó el límite de 
intermedio y se ubicó en el nivel robusto, al alcanzar un puntaje de 82, en donde la mayoría de los 
componentes y categorías se encuentran en ese rango. Sin embargo, se debe fortalecer el 
componente de analítica institucional, las categorías de ideación, evaluación, planeación, 
ejecución de análisis y visualización de datos e información. 
Este ejercicio permitió a su vez que cada área designará una persona enlace para que 
desempeñara el rol de Gestor del Conocimiento, es así como actualmente se tienen identificados 
dichos funcionarios, los cuales, para las actividades planteadas, se consideran aliados estratégicos 
para alcanzar el objetivo propuesto.  
De lo anterior, se determinó, que con las acciones desarrolladas con las dependencias el 
diligenciamiento del autodiagnóstico reflejo la realidad de lo que cada una de estas están 
desarrollando en torno a la implementación de política de gestión del conocimiento y con ello se 
pudo diligenciar con mayor claridad y con la visión requerida, sin llegar a subjetividades.  
Anexo B. Formato interno para diligenciar autodiagnóstico gestión del conocimiento y la 
innovación 
Anexo C. Autodiagnóstico diligenciado política de gestión de conocimiento 
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Anexo D. Listas de asistencia dependencias MHCP, levantamiento de estado de GC 
Aplicación del autodiagnóstico MIPG – Sector Hacienda 
En el plan estratégico sectorial – PES 2019 se definió la actividad “Aplicar instrumento de 
diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP”, para 
que las entidades diligenciaran el instrumento que permitiría conocer el estado de avance en la 
política y luego de esto hacer la comparación de los resultados del FURAG 2018. De este análisis 
se observó que el promedio sectorial de la aplicación de los autodiagnósticos fue de 54,9 (Sin 
contar FDN)8 a comparación con el promedio de resultados FURAG que fue de 74,1 (Sin contar 
FDN ni UIAF).  
 
 
Figura 30. Consolidado de autodiagnósticos GC - Entidades SH 
Fuente: elaboración propia (Cifuentes, 2017-2018-2019) 
Anexo E. Consolidado autodiagnósticos GC- Entidades SH 
Acción propuesta a implementar # 7 
Tras los análisis realizados con las dependencias del MHCP y las entidades del Sector Hacienda, 
se propone que se identifiquen: 1. Aspectos en común que cada dependencia o entidad desarrolla 
para la gestión de conocimiento; 2. Los resultados más bajos que permitan determinar la brecha; 
3. Listar los requisitos de implementación de la función pública y alinear con las acciones 
identificadas por las dependencias del MHCP, lo que permitirá elaborar o actualizar planes de 
                                                          
8 Desde DAFP no se aplicó la evaluación FURAG 
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trabajo de la vigencia 2020 y si es posible el de las vigencias 2021 y 2022 y reflejarlo en la 
planeación estratégica institucional y sectorial. 
Acción propuesta a implementar # 8 
Del ejercicio interno desarrollado con las dependencias para identificar las acciones que 
adelantan frente a la gestión de conocimiento, se sugiere construir el mapa de conocimiento de la 
entidad y complementar la información que desde la Función Pública es requerida para el 
cumplimiento de los requisitos de la política. 
El mapa debe contener como mínimo los siguientes campos: 
 Actividades críticas del proceso    
 Registro de la actividad o ubicación  
 ¿Quién interviene? 
 ¿Qué se hace?  
 ¿Cómo se hace?  
 Aspectos a tener en cuenta  
 Recursos que se utilizan   
 Posible back up 
Etapa 3. Entrevistas: 
Tras realizar el contacto con las entidades y dependencias del Ministerio, en el desarrollo de 
entrevistas o información recopilada, se identificaron acciones adelantadas y buenas prácticas que 
fueron sistematizadas. 
Preguntas de la entrevista 
1. Conoce desde la perspectiva de la Función Pública, ¿Qué es la gestión de conocimiento? 
2. ¿Conoce que, en la entidad exista una política, modelo o estrategias para la implementación 
del modelo de gestión de conocimiento? 
3. ¿Existe un área responsable que lidere el tema? 
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4. ¿Cuál es su rol en la entidad, frente a la gestión de conocimiento? 
5. ¿Qué importancia tiene la gestión de conocimiento en su proceso y que estrategias o buenas 
prácticas desarrollan? 
6. ¿Qué avance considera que tiene la entidad frente a la implementación de la gestión de 
conocimiento y por qué?, donde el 100% es totalmente implementando incluyendo 
políticas, acciones anuales, herramientas tecnológicas, un modelo diseñado y socializado 
y un área responsable. 
7. ¿Qué herramientas TI se utilizan para soportar la gestión de conocimiento? 
8. ¿Cuál es principal desafío que tiene el proceso donde usted participa y cuál la entidad, 
frente a la implementación de un modelo de gestión de conocimiento y frente a los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión? 
De las entrevistas aplicadas, se cuenta con el Anexo F. Entrevistas aplicadas, esta entrevista 
no se reporta de forma cuantitativa ya que de las respuestas se evidencian aspectos cualitativos 
respecto al nivel de madurez de la política, se considera que no está completamente consolidada 
al ser un tema nuevo que las entidades deben enfrentar y que se deben aunar esfuerzos 
institucionales y sectoriales para llevar a cabo las estrategias. Con la información recopilada de 
acciones adelantadas y buenas prácticas se concluyen los aspectos más importantes. 
Tabla 12. Matriz acciones y buenas prácticas - entidades 
Entidad Acciones adelantadas - buenas prácticas 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP 
Lidera la política, establece los lineamientos para la implementación, 
cuenta con el banco de éxitos 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/buenas-practicas-de-gestion-
publica-colombiana/banco-de-exitos 
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 
Desarrollar perfiles de los gestores de conocimiento. 
Adelantar diagnósticos, acerca de la experiencia laboral en el 
Ministerio, para identificar conocimiento tácito.  
Se cuenta con un proceso documentado e incluido en el sistema de 
gestión. 
Aplicación de encuestas de uso y apropiación. 
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Entidad Acciones adelantadas - buenas prácticas 
Técnicas para evitar fuga de conocimiento: arte de contar historias, 
revistas virtuales, bibliotecas virtuales 
Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones  
Modelo estructura de gestión de conocimiento que parte del sistema de 
gestión. (Estrategia, cultura, arquitectura, actividades) 
Universidad Corporativa MINTIC que fortalece el proceso de gestión 
de conocimiento, incluye estrategia de contenido, lecciones 
aprendidas, comunidades de práctica y comunidades de aprendizaje, 
tutores de conocimiento, red de apoyo académico, reconocimiento, 
certificaciones. 
Modelo pedagógico estructurado con la academia. 
Semana de gestión de conocimiento. 
Departamento Nacional de 
Estadística-DANE  
Proceso de gestión de conocimiento formalizado 
Portal de gestión de conocimiento para todos los funcionarios, 
misiones, comunidades de aprendizaje, red de enlaces de 
comunicación 
FINDETER Storytelling, alianzas con el sector académico, contacta2, lecciones 
aprendidas, revista pensamiento urbano, centro de innovación 
Dirección de Tecnología-
MHCP 
Plan de trabajo establecido por etapas: 1. Validación y ajustes del mapa 
de conocimiento, 2. Definición de gobierno para la gestión de 
conocimiento. 3. Documentación de la ejecución rutinas, documentos 
resultados. 
Grupo SIIF – Nación Wiki, capacitaciones, chat, equipos de alto rendimiento 
Subdirección de 
Financiamiento Externo - 
MHCP 
Trello para el seguimiento de tareas 
Subdirección de Recursos 
Humanos - MHCP 
Funcionario espejo”, en donde el funcionario principal transmite 
inicialmente el conocimiento y la experiencia al funcionario 
secundario, que, al momento de no estar el principal, el segundo puede 
asumir fácilmente los roles y responsabilidades. 
Fuente: elaboración propia basada en la información recopilada (Cifuentes, 2017-2018-2019) 
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Otra acción realizada en esta etapa fue evaluar la viabilidad de conformar una red de gestión 
del conocimiento e innovación del Sector Hacienda, para lo cual se aplicó el 10 de junio a las 19 
entidades, una encuesta de 3 preguntas. 
 
Figura 31. Encuesta viabilidad red de conocimiento SH 
Fuente: Elaboración propia (Cifuentes, 2017-2018-2019) 
Las preguntas de la encuesta fueron: 
 Conformar una red de trabajo Sectorial a través de la cual se comparta información sobre 
las estrategias de implementación de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación 
en el marco del MIPG. SI/NO 
 Si su respuesta es afirmativa, indíquenos ¿Cuál sería el valor agregado de esta red para su 
entidad? 
 ¿Qué canal de comunicación propone para esta red? 
De este ejercicio se concluye: 
 Conformar red de trabajo sectorial: El total de entidades adscritas y vinculadas al MCHP 
son 19, en donde 15 están de acuerdo con la red sectorial, 2 entidades no y 2 sin respuesta 
(FDN y UGPP).  
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 El valor agregado de la red es: Compartir lecciones aprendidas, casos de éxito (Findeter) y 
optimizar recursos.   
 Canal de Comunicación: Virtuales, videos, correos, publicaciones centralizadas de 
experiencias y mesa sectorial. 
 
Gráfico 5. Resultados encuesta Red de GC 
Fuente: (MHCP-OAP, 2019) 
Se realizó, la revisión de herramientas TI para la gestión de conocimiento, y se propone un 
inventario. 
Tabla 13. Inventario de mejores prácticas y herramientas TI para GC 
Inventario de mejores prácticas y herramientas TI para gestión de conocimiento 
Wikis o herramientas de trabajo colaborativo, con el uso de share point o herramientas 
comerciales JSPWiki, MoinMoin, Pm Wiki, TikiWiki, XWiki, Wikka Wiki 
Micrositio en la página Web o en la intranet. 
Programas para transferencia de conocimiento, Moodle, e-lerniig -  
Programas para gestión de conocimiento: SABIO Knowledge Management, answerHub, 
Confluence, Evernote Bussiness, Bloomfire, Auros, Communifire, Nuclio, SmartUp, Malcolm!, 
entre otros que pueden ser consultados en https://www.capterra.es/directory/30094/knowledge-
management/software?page=2 







2 - Sin Respuesta
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Inventario de mejores prácticas y herramientas TI para gestión de conocimiento 
Entrevistas para la retención de conocimiento, coach, mentoring, formador de formadores, 
grupos de estudio, foros virtuales 
Dropbox, Wuderlist, Zapier, Zendesk o Googledrive. 
Yammer, slack 
Confluence de Atlassian 
Analítica de datos: minitab, Excel, tableau, R+ Rconnader, rapid minner, open refine, Matlab, 
python 
Banco de éxitos 
Fuente: Elaboración propia  (Cifuentes, 2017-2018-2019) 
Acción propuesta a implementar # 9 
Se propone a la entidad, revisar el inventario de mejores prácticas y herramientas TI que pueden 
ser referentes para la implementación y articulación con la política de Gobierno Digital. 
Etapa 4. Planteamiento de la propuesta de estrategia y presentación de resultados: 
De las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto, se definieron 9 acciones a 
implementar que integran la estrategia de implementación de la política de GC en el MHCP, así 
como la articulación con la política de GD.
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Tabla 14. Propuesta de estrategia de implementación política GC 
Fase de 
implementación 
Acción propuesta a 
implementar 
Referente metodológico Pautas para la implementación 
1. Iniciación en la GC 1. Adoptar parámetros de 
referencia y aspectos comunes.  
Matriz de análisis de 
parámetros de referencias 
con aspectos comunes para 
ser implementados. 
17 aspectos comunes que pueden ser parte 
de las actividades del cronograma o plan de 
trabajo. 
 
Hacer un check list, de los aspectos 
identificados en la matriz, frente a las 
actividades que la entidad ya viene 
adelantando y priorizar acorde con los 
recursos disponibles. 
 2. Retomar la estrategia 
presentada para la 
implementación de un banco 
de ideas e información BII. 
Propuesta complementada 
para implementación del 
Banco de Conocimiento,  
Ideas e Información – BCII. 
Tener en cuenta los pasos definidos en la 
estrategia de creación del BII para que con 
el apoyo de la Dirección de Tecnología se 
pueda estructurar la creación del BCII, que 
incluye ideas, información, y buenas 
prácticas. 
2. Adopción de GC 3. Adoptar los ejes de acción 
que propone la función pública 
para la política de gestión de 
conocimiento y los 
Matriz de articulación ejes 
de política de gestión de 
conocimiento con 
Hacer una priorización de las 9 






Acción propuesta a 
implementar 
Referente metodológico Pautas para la implementación 
lineamientos de la política de 
gobierno digital 
lineamientos de la política 
de gobierno digital. 
 4. Gestionar un desarrollo TI 
que permita articular el banco 
de ideas e información con el 
banco de buenas prácticas y 
generar un solo banco 
denominado “Banco de 
conocimiento, ideas e 
información, complementada 
con la propuesta 2.  
Matriz propuesta para 
implementar el banco de 
buenas prácticas y el de 
ideas e información. 
Analizar las propuestas del BII y del banco 
de buenas prácticas y evaluar la viabilidad 
de estructurar el sistema de gestión de 
conocimiento, el cual incluya el modulo del 
BCII. 
Estructurar un procedimiento para la 
operación del banco. 
Apoyarse en el equipo técnico, 
especialmente la Dirección de Tecnología y 
la oficina de Comunicaciones. 
 5. Sistematizar y formalizar las 
buenas prácticas que adelante 
la entidad. 
Ficha para sistematización 
de buenas prácticas. 
Establecer y dar a conocer el procedimiento 
para su uso. 
 
Disponer del sistema informático donde 
quedará sistematizada la información para 







Acción propuesta a 
implementar 
Referente metodológico Pautas para la implementación 
Compartir el resultado de la aplicación de 
las buenas prácticas con los procesos de la 
entidad o con otras entidades. Se 
recomienda buscar apoyo con la Oficina de 
Comunicaciones para la definición de la 
estrategia de divulgación. 
3. Gestión para la 
implementación de 
GC 
6. Implementar la política a 
nivel institucional y sectorial 
Recomendaciones para el 
fortalecimiento 
institucional y sectorial,  
Adaptar las recomendaciones de la “Misión 
Estrategia”, consolidar las mesas de trabajo 
a nivel institucional y sectorial y realizar 
seguimiento a la implementación 
(Indicadores,  planes estratégicos) 
 7. Elaborar plan de trabajo  Recomendaciones para 
elaborar el plan de trabajo. 
Adoptar las recomendaciones y generar el 
plan de trabajo alineado con la planeación 
estratégica.  




Diseñar el formato, construir los mapas con 
la información inicial y generar una 
estrategia para que las dependencias se 






Acción propuesta a 
implementar 
Referente metodológico Pautas para la implementación 
4. Articulación de GC 
y GD 
9. Revisar el inventario de 
mejores prácticas y 
herramientas TI 
Inventario de mejores 
prácticas y herramientas TI 
para gestión de 
conocimiento. 
Apoyarse en la Dirección de Tecnología 
para articular la puesta en marcha de la 
estrategia “Uso y Apropiación” de la 
política de GD con los ejes 2. Herramientas 
para uso y apropiación y 4. Cultura de 
compartir y difundir de la política de GC. 
Fuente: Elaboración propia (Cifuentes, 2017-2018-2019)
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Se realizó una primera presentación al líder temático y equipo técnico del plan de trabajo para 
abordar acciones a nivel institucional y sectorial, lo anterior producto de los diagnósticos 
realizados y de otras acciones propuestas en conjunto con el equipo implementador en el MHCP. 
Adicionalmente con el líder temático y el equipo técnico implementador de la política de 
gestión de conocimiento, se definieron acciones que fueron incluidas en el plan estratégico 
institucional y sectorial 2020. 
Tabla 15. Acciones de GC - Planes estratégicos 2020 
Iniciativa Acción 2020 
Ini.2019.2022.GCI1.002 Promover acciones 
para desarrollo y mejora de la gestión del 
conocimiento y la innovación en la Entidad. 
Propiciar el desarrollo de acciones 
enfocadas a identificar y transferir el 
conocimiento. 
SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 Fortalecer la 
implementación de la política de Gestión de 
Conocimiento e Innovación en las Entidades 
del Sector 
 
Adelantar con las entidades del Sector 
Hacienda, mesas de trabajo para llevar a 
cabo las acciones de gestión de 
conocimiento e innovación. 
Estructurar el banco de expertos en temas 
misionales y transversales en cada Entidad, 
de acuerdo con el lineamiento dado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 












Conclusiones y recomendaciones 
 
Con los análisis efectuados en cada una de las etapas de la metodología, se cuenta con un 
inventario de parámetros de referencia, acciones a implementar, recomendaciones, estado y 
nivel de implementación de la política, tanto en el Ministerio como en el Sector Hacienda, lo 
que conlleva a contar con un marco robusto que permita generar nuevas acciones. 
La entidad cuenta con buenas prácticas que deben ser documentadas periódicamente, 
permitiendo evaluar las lecciones aprendidas y los resultados, para tomar mejores decisiones, 
minimizar costos, reprocesos, tiempos. 
Se evidencia la necesidad de trabajar de manera colaborativa y generar alianzas que les 
permitan realizar acciones que beneficien a cada grupo de valor que gestiona o requiere 
servicios de la entidad. Para ello se recomienda la formalización de la red de conocimiento a 
nivel institucional y sectorial que se encargue de gestionar proyectos comunes que puedan 
hacer destacar a la entidad dentro del gobierno, es importante que la red defina unos espacios 
(físicos y de tiempo) y unas actividades que tengan un propósito claro en línea con la política. 
Se recomienda mantener los espacios de colaboración entre dependencias, y una vez que 
sea compartida la estrategia con la alta dirección, desarrollar un plan de ejecución. 
Se determinó que el uso de las TI, es fundamental para apalancar la implementación de la 
política de gestión de conocimiento y en doble vía y acorde con el manual de gobierno digital, 
se considera que la política de gobierno digital es transversal para las demás políticas de 
MIPG, por ello es fundamental la participación de las oficinas de tecnología ya que facilitaran 
con el uso de tecnologías emergentes, la gestión del conocimiento en la entidad.  
Conocer “la receta” de cada dependencia evita que los que van a empezar a gestionar el 






Formular un proyecto de inversión acorde con los lineamientos del Departamento 
Nacional de Planeación, con el fin de asegurar los recursos y el cumplimiento de los objetivos 
del Gobierno nacional.  
Si la entidad considera fundamental la implementación de la propuesta presentada, se 
sugiere incluir cada acción en la planeación estratégica institucional y/o sectorial de cada 
vigencia. 
Al presentar la propuesta al líder temático y su equipo técnico, se espera se puedan abordar 
todas las propuestas y articularlas con los requerimientos de la Función Pública, así como 
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